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Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina, 
A I * D I A K I O l*A M A R I N A . 
H A B A N A . 
De anoche 
M a d r i d , A b r i l 10. 
E L R E Y E N V A L E N C I A 
A las once de la m a f i a n a l l e g ó e l 
E e y Á V a l e n c i a , s in n o v e d a d . 
Los a l r ededores de la e s t a c i ó n y e l 
t r á n s i t o has ta e l l u g a r dende e l sobe-
r a n o se a lo ja e s t aban ocupados p o r 
i n m e n s a c o n c u r r e n c i a . 
Desde los balcones se a r r o j ó sobre 
e l K e y u n a l l u v i a de flores y pa lomas . 
Los e s tud ian tes de l a U n i v e r s i d a d 
h a n hecho á D o n A l f o n s o u n r e c i b i -
m i e n t o m u y en tus i a s t a , r o d e á n d o l e y 
a c l a m á n d o l e . 
E l M o n a r c a ha hecho á c a b a l l o su 
e n t r a d a en V a l e n c i a . 
Se c a n t ó u n so lemne T e - D e u m en 
l a C a t e d r a l y h u b o r e c e p c i ó n en l a 
C a p i t a n í a G e n e r a l , d e s p u é s de lo c u a l 
des f i l a ron las fuerzas de la g u a r n i -
c i ó n . 
D o n A l f o n s o h izo e n t r e g a d e l bas-
t ó n de m a n d o con que e n t r ó en V a -
l enc i a á l a V i r g e n de los D e s a m p a r a -
dos, p a t r o n a de l a c i u d a d . 
E l r e c i b i m i e n t o ha s ido s u p e r i o r á 
c u a n t o se esperaba. 
T E M O R E S Y Q U E J A S 
Como consecuencia d e l h u n d i m i e n -
to o c u r r i d o en uno de los d e p ó s i t o s 
d e l a cueduc to de Lozoya , los o b r e r o s 
i n t e n t a n á t o d a costa c e l e b r a r u n a 
n u e v a m a n i f e s t a c i ó n , mas c o m o e l 
G o b i e r n o e s t á r e sue l to á i m p e d i r l a , 
se t e m e que o c u r r a a l g u n a a l t e r a c i ó n 
de o r d e n p ü b l i c o -
E l G o b i e r n o h a t o m a d o g randes 
precauciones , p e r m a n e c i e n d o las t r o -
pas e n los cuar te les . 
L a p rensa se que ja de la r i g u r o s a 
censura que con este m o t i v o e jerce 
el G o b i e r n o en los t e l eg ramas . 
L O S R E Y E S D E I N G L A T E R R A 
H a n l l egado a M a h o n e l l l e y y la 
R e i n a de I n g l a t e r r a , h a b i é n d o s e l e s 
bfteho u n r e c i b i m i e n t o en tus ia s t a . 
Los soberanos ingleses f u e r o n r e c i -
b idos p o r las a u t o r i d a d e s C iv i l e s y 
M i l i t a r e s . 
C A M B I O S 
H o y se íJ%a co t izado en ta t5oisa 
las l i b r a s es te r l inas á 3 3 - 3 2 . 
D E HOY 
T O R M E N T A 
E a Ov iedo y su t é r m i n o ha descar-
gado u n a h o r r o r o s a t o r m e n t a , d u r a n -
t e l a c u a l c a y ó u n r ayo q u e h i r i ó g r a -
v e m e n t e á siete personas. 
A G I T A C I O N E N T R E 
L O S O B R E R O S 
A u m e n t a l a a g i t a c i ó n e n t r e l a clase 
o b r e r a m a d r i l e ñ a y se a segura que e l 
m o t í n o c u r r i d o á consecuenc ia de 
la m a n i f e s t a c i ó n ce l eb rada e l d o m i n -
go, o b e d e c i ó á i n s t i g a c i o n e s d e e le -
men tos e x t r a ñ o s á l a clase o b r e r a . 
E l G o b i e r n o se m u e s t r a cada vez 
i n c l i n a d o á d e c l a r a r l a V i l l a e n es ta-
do de s i t i o . 
E L R E Y E N V A L E N C I A 
Con e x t r a o r d i n a r i a s o l e m n i d a d se 
h a v e r i f i c a d o l a c e r e m o n i a de co locar 
l a p r i m e r a p i e d r a d e l f a r o d e l p u e r t o 
de V a l e n c i a . 
E l R e y p r e s i d i ó e l ac to , s i endo o b -
sequiado con ese m o t i v o c o n u n r e -
f r i g e r i o . 
Se h a v e r i f i c a d o e n l a D i p u t a c i ó n 
P r o v i n c i a l u n a r e c e p c i ó n d e A l c a l d e s 
los cuales d e s f i l a r o n a n t e e l R e y . 
L a r e c e p c i ó n es tuvo m u y c o n c u r r i -
da . 
E l R e y ha v i s i t a d o l a f á b r i c a de g u a -
nos de T r e n o r H e r m a n o s , s i endo o b -
j e t o de en tus ias tas ac l amac iones p o r 
los obre ros , c o n muchos de los cuales 
d e p a r t i ó f a m i l i a r m e n t e . 
E n h o n o r d e l R e y se e s t á n efec-
t u a n d o en Va leac i a g r andes festejos. 
A n o c h e a s i s t i ó D o n A l f o n s o á u n 
b a n q u e t e y d e s p u é s p r e s e n c i ó e n l a 
p laza de A l f o n s o X I I u n a fiesta p i r o -
t é c n i c a . 
Los barcos de g u e r r a su r to s e n e l 
p u e r t o e n c e n d i e r o n sus focos e l é c t r i -
cos i l u m i n a n d o la p o b l a c i ó n . 
M I T I N O B R E R O 
E n el t e a t r o B a r h i e r í , de esta c o r -
te , se c e l e b r ó anoche u n m i t i n p a r a 
pa ra p r o t e s t a r c o n t r a l a c a r e s t í a de 
los a r t í c u l o s de p r i m e r a neces idad . 
P r o n u n c i á r o n s e d iscursos i n c e n -
d i a r i o s . 
L a c o n c u r r e n c i a f u é n u m e r o s í s i m a . 
E l proyecto de ley presentado 
ayer á la Cámara por los fusio-
nistas, pidiendo que quede en 
suspenso durante el año fiscal de 
1905 á 1906 la recaudación de 
los impuestos creados por la ley 
de 23 de Febrero de 1903, obe-
dezca á las miras que se quiera, 
que eso á nosotros no nos impor-
ta, es un acto de justicia que, si 
puede realizarse, habrá de ser 
aplaudido por el país, 6 por lo 
menos por la parte del país que 
soporta las cargas del Estado. 
Al contribuyente no es justo 
exigirle más que aquello que sea 
preciso para pagar todos los ser-
vicios y obligaciones públicas. 
Es así que en las cajas del Es-
tado existe un sobrante de varios 
millones; luego lo que procede 
es aliviar las cargas futuras hasta 
donde alcance esa cantidad. 
Al analizar el presupuesto que 
está en las Cámaras pendiente 
de aprobación, ya habíamos indi-
cado nosotros algo semejante. 
De la Crónica representativa 
de esta mañana: 
E l s e ñ o r V i l l u e u d a s (don E n r i q u e ) 
hizo l a h i s to r ia del P a r t i d o Republica-
no de las V i l l a s desde su f u n d a c i ó n 
hasta su ingreso en el Pa r t i do Modera-
do, declarando que desde el momento 
en que los corre l ig ionar ios de la Haba-
na cometieron la imprudenc i a de d i r i -
girse á los hombres del pasado (los 
autonomistas) c o m e n z ó el disgusto en 
todo aquel t e r r i t o r i o . 
A g r e g ó que los automistas no son 
cubanos, sino e s p a ñ o l e s , y que los V i -
l largfíos, ante e l temor de que del Par-
t ido Moderado surja m a ñ a n a el p a r t i d o 
anexionista, han decid ido ingresar en 
el Pa r t i do L i b e r a l Nacional que garan-
t iza para s iempre l a es tabi l idad de la 
R e p ú b l i c a . 
Eso de que los autonomistas 
no son cubanos, sino españoles, 
dicho cuando los españoles que 
aquí existen se van identificando 
cada vez más, no con los cuba-
nos, pues con éstos ya formaban 
una sola familia, sino con las 
instituciones republicanas, paré-
cenos una ligereza. 
¿Es que crée el Sr. Vil lu en das 
que los autonomistas se proponen 
reconquistar esto para España? 
¡Tendría que ver el señor Go-
vin en traje de Don Pelayo! 
Eso cuanto á lo de españoles, 
que por lo que respecta á la ane-
xión, precisamente los autono-
mistas fueron evolucionistas para 
huir de ese peligro. 
E l señor Villueudas, como es 
muy joven, no es extraño que lo 
ignore. 
« 
E l disgusto entre los republi-
canos de las Villas y les de la 
Habana no comenzó por causa de 
los autonomistas, como supone el 
señor Villueudas, sino porque los 
de allá querían al general don 
José Miguel Gómez para Presi-
dente y los de acá á D. Tomás 
Estrada Palma. 
¿Quién ignora eso? 
Por lo demás es muy posible 
que los moderados opinen como 
el señor Villueudas, porque has-
ta ahora lo que los autonomistas 
han sacado de su apoyo incondi-
cional al partido moderado ha 
sido una simple plaza de escri-
biente! 
N a d i e m á s que L A F I L O S O -
F I A vende p i e z a s de c r e a p u r o 
h i l o c o n 3 0 v a r a s á $ 3 , 5 0 . N e p -
t u n o y S a n N i c o l á s . 
a varona 
Habana, A b r i l 9 de 1905. 
Sr. E n r i q u e J o s é Varona . 
Quer ido amigo: acabo de leé r en el 
DIARIO DE LA MARINA cor respondien-
te a l d í a de hoy un a r t í c u l o de usted, 
t i t u l a d o ' ' S e r m ó n ^100 ' ' , escrito con 
ocas ión del fal lo d ic tado po r nuestra 
A u d i e n c i a en l a *'causa de los b r a j o s . " 
E n é l he l e í d o las palabras siguientes, 
con m o t i v o del hecho de haber sido con-
denado M o l i n a á muerte , ' 'como au to r 
mater ia l , y Booourt á cadena p e r p é -
tua, como "au to r por i n d u c c i ó n : " 
"Desde luego estoy convencido de 
que los jueces han sentenciado con arre-
glo á derecho, dentro de sus h á b i t o s 
profesionales y conforme á la c a s u í s t i c a 
en uso. H a n procedido con pe r i c i a y 
conciencia. Nada de lo que a q u í d iga 
va con ellos, N o s o y j u r i s p e r i t o ; y por 
tanto no estoy en condiciones para exa-
m i n a r su fallo desde el pun to de v is ta 
t é c n i c o . 
"Pero s í tengo algo que deci r desde 
el pun to de v is ta ps i co lóg ico , y bastan-
te m á s p o d r í a decir desde el pun to de 
vista social. Parece que la ley establece 
difcreiíoía apreciahle entre el autor mate-
r i a l y el autor por sugestión, entre él que 
da el golpe y el que induce á darlo. E n 
muchos casos puede haber d i f e í e i i c i á ; 
pero si el legislador fuera u n ps icó logo , 
de seguro que e s t a b l e c e r í a la diferencia 
á favor del autor ma te r i a l y en contra 
del autor por suges t i ón . L o con t ra r io 
precisamente de lo que parece estar es-
t a t u i d o ; s e g ú n se desprende de esta 
sentencia". 
Usted me v á á p e r m i t i r que le copie 
un a r t í c u l o del C ó d i g o Penal, ó unos 
a r t í c u l o s , mejor dicho, para que, con 
vis ta de ellos, vaya V d . formando me-
j o r o p i n i ó n de la ley: 
" A r t . I S . — S e consideran autores (de 
de l i to ó de fa l t a : ) 19 los que toman 
parte di recta en la e j ecuc ión del hecho; 
29, los que fuerzan ó inducen directa-
mente á otros á ejecutarlo; 39, los que 
cooperan á la e j ecuc ión del hecho por 
un acto sin el cual no se hub ie ra efec-
tuado . " 
' A r t . 62. — A los autores de un d e -
l i t o ó falta se i m p o n d r á la pena que 
para el de l i to ó falta que hub ie ran co-
met ido se hal lare s e ñ a l a d a por la l e y " . 
Como V d . vé, la ley no establece 
n inguna diferencia entre el autor ma 
te r ia l y el autor por s u g e s t i ó n , e n t r é el 
que d á el golpe y el que induce á dar-
lo. E l l a , y la doc t r ina que la ha crea-
do y la in terpre ta , no establecen entre 
los autores materiales y los inductores 
m á s diferencia que la que pueden es-
tablecer entre cualesquiera otros co-
p a r t í c i p e s en un de l i to ; esto es, la que 
supone el que concurra en el uno cier-
ta circunstancia agravante que no con-
curra en el o t ro y que, por su natura-
leza, no sea de los l lamados " c o m u n i -
cables". 
A las palabras antes transcri tas agre-
ga V d . estas otras, que t a m b i é n trans-
c r ibo : 
" E l que mata por s u g e s t i ó n es un 
d é b i l de e s p í r i t u ; el que sugestiona á 
otro para que mate es un fuerte de es-
p í r i t u . L a causa de terminante del ac-
to realizado es la idea del acto. Esto 
lo saben todos los ps i có logos , a ú n los 
no deterministas. A h o r a bien, cuando 
hay s u g e s t i ó n la idea del acto se forma 
en la mente de l sugestionador y no en 
la del sugestionado. Este es el i n s t ru -
mento del p r imero , tan pos i t ivamente 
como el p u ñ a l de l segundo es su ins-
t rumento . Solo que a q u í vemos la 
mano que ase el p u ñ a l , y a l l á no ve-
mos el e s p í r i t u que tiene asido el otro 
e s p í r i t u " . 
Todo eso lo saben no solamente los 
ps i có logos , sino t a m b i é n los ju r i s t a s ; 
por lo menos, algunos ju r i s tas . V a y a 
una prueba: en el tomo I o del "Tra ta -
do de Derecho Pena l " que pub l i ca en 
M i l á n el edi tor V a l l a r d i , tomo escrito 
por el profesor Eugenio F l o r i a n , de la 
Unive r s idad de Padua, hay un pasaje 
interesante, en el c a p í t u l o r e l a t ivo á la 
c o p a r t i c i p a c i ó n de varios en un del i to , 
en el que el autor emite su parecer 
acerca de las opiniones mantenidas por 
S ig í l e l e en su l i b r o t i t u l a d o " L a pareja 
c r i m i n a l " ( t r aduc ido al castellano de 
la t r a d u c c i ó n francesa, con el t í t u l o de 
" E l de l i to de d o s " ) ; y en el d icho pa-
saje, d e s p u é s de exponer que Sighele 
d is t ingue en la susodicha pareja al su-
gestionador y al sugestionado (de los 
que l l ama " í n c u b o " a l p r i m e r o y 
" s ó c c u b o " a l segundo), y , s in embar-
go, pretende equipararlos en la respon-
sabi l idad , porque la d e b i l i d a d de l ' se -
gundo lo equipara en t e m i b i l i d a d á 
la espontaneidad c r i m i n a l del p r ime-
ro, F l o r i a n dice: " S i indagamoe la 
causa ps i co lóg i ca del de l i to del súceu-
bo, vemos que ella reside en la acc ión 
persistente, e n é r g i c a , s u t i l del incubo, 
el cual trabaja tanto y con tanta hab i -
l i dad , que a l fin, vencida toda r e p u g -
nancia, hace a l súceubo por completo 
cosa suya. E n estas condiciones de 
á n i m o , el d é b i l obra por i m p u l s o aje-
no, para satisfacer no sentimientos pro-
pios, sino fines de otros; non agit sed 
agitur! Los viejos c r imina l i s tas d i r í a n 
que en el súceubo fué abol ida la l iber-
tad del querer; nosotros, en r e l a c i ó n 
con el concepto de la t e m i b i l i d a d , o b -
servamos que el de l i to no es la exter io-
r i zac ión de la personal idad mora l de l 
súceubo, que es m í n i m a la e n e r g í a c r i -
minosa por él d i recta y verdaderamen-
te manifestada. Pero, agrega Sighele, 
esta misma fac i l idad de caer en las ma-
nos de delincuentes natos, es la prueba 
de la t e m i b i l i d a d del súceubo, ya que 
no se debe confundir la t e m i b i l i d a d 
con la perversidad. De acuerdo; y d e -
cimos a ú n que t a l f ac i l idad es la sola 
m a n i f e s t a c i ó n de la t e m i b i l i d a d , el só-
lo t í t u l o de la r e p r e s i ó n del súceubo] 
pero qu i tada esta deb i l i dad peligrosa, 
nada es imis temible en é l . ¡Y es una 
t e m i b i l i d a d bien escasa, si no pueda 
afirmarse sin la obra del del incuente 
ac t i vo ! A d e m á s , todos los ejemplos 
aportados por Sighele muestran que G d 
la pareja c r i m i n a l el súceubo es siem-
pre un delincuente de o c a s i ó n ; ahora 
bien, sabemos ya que es í u i m a la te-
m i b i l i d a d de tal especie i cos. Pero 
a ú n hay m á s . Si comparamos el súceubo 
con el c o m ú n delincuente ocasional, e l 
p r i m e r o nos p a r e c e r á menos t emib le 
que e l segundo, ya que la causa que lo 
a r r a s t r ó al de l i to a c t u ó sobre él inme-
diatamente, de modo que el pensamien-
to c r i m i n a l se í o r m ó por impu l so y por 
obra de o t ro ; mientras que, por el con-
t r a r io , en el segundo l a causa externa 
'miser ia , p ro fes ión , e t c . ) , a c t u ó só lo 
mediatamente y el p r o p ó s i t o c r iminoso 
s u r g i ó por un proceso de e l a b o r a c i ó n 
p s í q u i c o a u t ó n o m o y personal del reo. 
En sustancia, el de l i to es, m á s en el se-
gundo que en el p r i m o r caso, la reve-
lac ión del c a r á c i e r p rop io del de l in-
cuente. N o es s in mot ivo , por tanto, 
que Lorabroso coloca la pareja c r i m i -
nal entre los c r i m i n a l ó i d e s . A q u e l , 
por el contrar io , que por medio de la 
a s o c i a c i ó n revela en s í mismo una ma-
yor y m á s fiera e n e r g í a c r i m i n a l , es el 
autor de la pareja, el incvhp, e l cual 
puede muy bien decirse el ú n i c o social-
mente responsable del de l i to cometido, 
ya que del otro miembro se s i r v i ó como 
de ciego ins t rumento, d e s p u é s do ha-
berlo, con f a sc inac ión funesta, conver-
t i do á sus fines. Diversa , es por tanto, 
la t e m i b i l i d a d respectiva de los miem-
bros de la pareja, y creemos que para 
apl icar les un diverso grado y a ú n cuan-
do sea preciso, una diversa especie de 
pena, basten los p r i n c i p i o s generales y 
no sean precisamente necesarios espa-
ciales preceptos" . 
Perdone usted, m i quer ido amigo, lo 
largo de la c i ta ; pero creo que el la le 
d e m o s t r a r á que de ideas tan justas co-
Marcelino Martínez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
Trotes de B r i l l a n t e s de todos tamafios . 
P e r l a s , K u b í e s y E s m e r a l d a s . 
J o y e r í a de O r o y B r i l l a n t e s . 
R e l o j e s de todas c lases y m a r c a s 
X>opósito g e m o x - ^ l : I^txxr^ll^ ^ " 7 , Altos». 
^2D<£tx»tACio T o l é > í ; 6 3 3 . 
c 601 26t-27 m 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA 
H O Y A L A S O C H O ; ¡VICSOPOLIS! 
A l a s n n e v e : E l Carnaval de Venccia. 
A l a s d i e z : Una para tres. 
4780 8 A 
¡¡V. MISMO PUEDE!! 
Graduarse la vista y conseguir, 
los Lentes apropiados, sirviéndose 
de las Escalas "Autotípo" de 
"El AIMENMRES" 
Se remiten franco de porte, con 
OB/SPO&^^ NES1}. lista de precios de Lentes, Espe-
juelos y Cristales de todas clases. 
Aparatos de Geodesia, Polariraetros Balanzas y Accesorios para 
Laboratorio do Ingenio. 
L a casa mejor surtida y que más barato vende, artículos de 1? 




¡ ¡ E L C E N T E N 
F A B R I C A D E C E R A M I C A 
En esta casa encontrará v . f i k i ! „ / » * ^ ^ ^ ^ ^ p ^ - ^ ^ - ^ ^ ^ ^ v , 
bricados en el país . -RenrodnoPiA" ^ ' l 0 ^ c.l̂ e ° e Macetas artíst icas en barros cocidos f'a-
vn^{¿TBlTlÍitni^etc-etc' 
D E VENTA: O ' R E I L L Y 81.—FABRICA: XIFRÉ 2, INFANTA 
Teléfono O O Q s a , Hatoana. 
27t-18u 
Don Felipe Pacheco Aguad» , Agente de Ne-
gocios Colegiado en Madrid, me participa que, 
con motivo de haberse ausentado de dicha ca-
pital D. Manuel Alonso de Celada y Buscá, 
que ante la "Dirección General de la Deuda y 
Clases Pasivas" representaba á varios señores 
de la clase, residentes en esta Repúbl ica , acep-
tará los poderes que estos tengan i bien otor-
garle, para continuar en el percibo de sus res-
pectivos haberes y pensionen, en tend iéndose 
Cv-n el que suscribe, domiciliado en la calle 
Sépt ima nám. 56, esquina á F , Vedado. 
Habana 7 de Abril de 1905. —Apolo Lagarde. 
4689 4t-7 
E L CORREO DE PARIS 
O l i A N T A L L J Í K D E T I N T O K i ü K I A 
con todos los adelantos de eat» i n i i^brla, 
t iñe y I m p i a toda c l » s 3 de rop i , taato de 3»-
ñera como de cab Ulero, dejáadalas como aae, 
vas, se pasa á dom.cli.o & reoojer los encargos 
avisando al T e l é f o n o 630, y QíCa cas» cueaia 
con dos sucursales para comodidad dal pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; y H^ido 13, L a Pálma-
les precios arregiacos á la s icuación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. TeléfoníSOÍ 
O 702 26t- 8 ab 
1. 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE L A S C A J E T I L L A S 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. 
líalss q Gia. 
9 ® 9 
S , í / í a m e n i o l 
3 2 / O B I S P O 32. 
H A B A N A . 
c660 
Look! Look! Americans 
G r e a t S a l e o f . P a n a m á h a t s i m p o r t e d f r o m S o u t h A m e r i c a 
cheapes t p r i c e s . T h e best i n t h e C i t y . W e a r e t h e S o l é A g e n t 
í o r D U N L A P & C O M F A N Y . 
S U C U R S A L 
G . R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y SAN JOdtí 
B A J O S D É P A Y K E T 
H A B A N A . 
26-1 A 
S e ñ o r i t a s : 
Quedaréis encantadas con las preciosidades que kemos encardado á ^¡ar ís . 
C309 78-Feb. 3. 
Dr. J o s é R . Villavérde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBEAPIA NT 36Ki ESQUINA á AGUIAR 
Consul tas : <le 9 á 11 y de 1 á 4 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y Se corte y confección I m p r o c M e , 
j ? . ^ ¡ í a z Ta ldepares 
0572 26t-20 m 
C-516 
aison Favier TELE?7 940. m a i d u n r a v i u r , PRADO83. 
SOMBREROS (antigua Maison Erard) COESETS 
L a Maison Favier tiene el gusto de part icipar íl su numerosa clientela que 
acaba de poner á la venta un gran surtido de sombreros á C E N T E N y t a m b i é n el 
elegante canotier, i r l andés propio para playa C\ U N L U I S . 
4047 a l i 8t-4 
o t o n d e 
ca o 
IIPflKE EXqriSlTO Y PERMANENTE 
l e x r i t a en í í das las p e r l u m e r í a s , sede-
i i«s y F a r m a c i a ? de l a I s l a . 
1 <) <s i to ; ¡Falón Cruse l las , Obispo 107, 
V! .ki e£QUÍDB á V i l l e g a s . 
Lepónto iambieji de los ricos sirojm 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la Ucite para los niños. 
D I A R I O I > E L,A MARINA-Edlc ián de la tarde.-AbriM'' de_1905. 
mo las por usted expuestas e s t á n ente-
lados t a m b i é n los que estudian y prac-
t i can e l derecho: algunos, repi to , po r 
l o menos. ÍTi la ley, pues, n i sus m á s 
autorizados i n t é r p r e t e s , t ienen la culpa 
de ciertas cosas. L a cues t i ón por usted 
planteada es, por lo d e m á s , interesan-
te; y desde luego le ofrezco enterarme 
b ien de la sentencia y exponerle lo que 
sobre e l la se me ocurra, i n v i t á n d o l o 
desde luego á i g u a l tarea, l í o i m p o r t a 
1 que no sea usted, como dice, j u r i s p e r i t o : 
Jlos problemas j u r í d i c o s e s t á n m á s a l 
alcance del buen sentido de lo que ge-
neralmente se piensa, y á usted la Na-
turaleza le o t o r g ó el buen sentido (como 
u n m é d i c o d i r í a ) ' 'en dosis masivas" . 
E n estos d í a s en que la prensa no da 
cuenta sino de in t r igas ; en que, como 
usted ha d icho con admirab le p r e c i s i ó n 
y absoluta verdad, l a lucha p o l í t i c a , 
s in tregua, no se e m p e ñ a por el ideal , 
sino pura y s implemente por el encum-
bramiento de las personas; hagamos 
alguna ot ra cosa, para cont inuar ael 
sistema de siembra á la v e n t u r a " : para 
probar que es verdad que, a ú n con la 
conciencia de hacerlo en e l desierto, 
la vieja c . s tade los predicadores j a m á s 
se desi n ima . 
N i n g u n a co lec t iv idad humana e s t á 
m á s necesitada que l a nuestra de estos 
4'sermones l á i c o s " , porque en n inguna 
meior que en la nuestra pud ie ran ha-
berse d icho aquellas palabras que un 
escritor i t a l i ano apl icara á su p r o p i o 
p a í s : " ¡ H a y moho m u y ant iguo y es 
preciso desenmohecer I " 
Suyo m u y cordialmente, 
J . A . GONZÁLEZ LANUZA. 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o n i i n a s . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
dos de u n cert if icado expedida por una 
Academia , Labora to r io ó Sociedad de 
Ciencias M é d i c a s en que se haga cons-
tar que no contienen sustancias nocivas 
á la salud. 
Los que carezcan de este requis i to 
p e r m a n e c e r á n en d e p ó s i t o en las A d u a -
nas, hasta que por los interesados se 
presente el cert if icado de referencia. 
A r t . 2? Esta ley e m p e z a r á á r eg i r 
desde su p u b l i c a c i ó n en la "Gace ta" 
de la K e p ú b l i c a , quedando derogadas 
cuentas leyes y disposiciones se opon-
gan á su exacto c u m p l i m i e n t o . 
S a l ó n de Sesiones y A b r i l de 1905 
DR. ANTONIO GONZALO PÉBEZ 
Sr. D . N i c o l á s E ive ro . 
Presente. 
IFEl 
Como consecuencia de la conferencia 
dada en la Academia de Ciencias por e l 
sefior Paradela, acerca de la " A n e g a -
c ión del Roque" , se despierta en las 
personas que se dedican á las Ciencias 
F í s i c a s el buen proposi to de t ra ta r los 
asuntos que con ellas se relacionan, y 
son en otras partes m u y atendidas, po r 
lo que in f luyen en el desarrollo de la 
i ndus t r i a y e l comercio del p a í s en que 
se propagan. 
N o só lo el ingeniero don Juan de 
Dios Tejada d i s e r t a r á sobre la apl ica-
c ión del a lcohol en la Academia de 
Ciencias de la Habana el 28 del co 
r r iente , s ino que e l c a t e d r á t i c o de la 
U n i v e r s i d a d don Juan A r ú s , ha ped ido 
un t u rno para observaciones al t rabajo 
del s e ñ o r Paradela sobre la i n u n d a c i ó n 
del Roque , basado en datos propios 
t a m b i é n . 
Este m o v i m i e n t o c ient í f ico que se va 
notando, gracias á l a noble i n i c i a t i v a 
del doctor don Santos F e r n á n d e z , d i g -
no presidente de la Academia de Cien-
cias, i n d i c a que vamos entrando en un 
saludable per iodo de r e g e n e r a c i ó n para 
Cuba. 
ASUNTO 
E N P A L A C I O 
S e g ú n anunciamos en nuestra ed i -
c ión anter ior , anoche acudieron á PaJ 
lacio, i nv i t ados por e l jefe de l Estado, 
los s e ñ o r e s F r e y r e A n d r a d e , E i u s 
R i v e r a y O ' F a r r i l l , y los Senadores 
s e ñ o r e s P á r r a g a , G o n z á l e z B e l t r á n , 
Betancour t , y Dolz , y los Represen-
tantes s e ñ o r e s M a r t í n e z Rojas, F e r -
n á n d e z de Castro ( D . J o s é ) , F o n t 
Ster l inz ( D . Car los) , Betancourt , 
Mandu ley , R o d r í g u e z Acosta, y Maza 
y A r t o l a . 
L a r e u n i ó n t u v o por objeto p r i n c i -
pa l , celebrar u n cambio de impres io-
nes entre los Senadores y Represen-
tantes, con e l s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a y los Secretarios del Despa-
cho, h a b i é n d o s e t ra tado en el la con 
t a l m o t i v o , de l estado de la p o l í t i c a en 
las d i s t in tas p rov inc ias de la R e p ú b l i -
ca. 
T a m b i é n se t r a t ó de Ja conducta que 
los Moderados deben seguir en las dis-
cusiones en que tomen par te en el 
Congreso, conv in iendo todos en que 
aquellas sean mantenidas con tanta 
e n e r g í a , como mesura y c o r r e c c i ó n . 
L a c i tada r e u n i ó n t e r m i n ó poco an-
tes de las doce de la noche. 
M i d i s t ingu ido amigo: 
Gratamente sorprendido con la lectn 
ra del a r t í c u l o de fondo publ icado en el 
DIARIO de esta misma fecha, por con-
siderar el asunto de que t ra ta de i m -
por tancia suma para el bien de la h u -
manidad en general; y considerando que 
este nuestro p a í s d e b e r á hallarse digna-
mente representado en e l "Congreso 
I n t e r n a c i o n a l " que ha de celebrarse 
en Roma en fecha m u y p r ó x i m a , ¿esti-
m a r á V d . conveniente apuntar en el 
DIAKIO la idea de que esa representa-
c ión , se confiase á u n agr icu l to r tan en-
tendido, t an talentoso y tan i lus t rado, 
como s in duda alguna loes el s e ñ o r don 
Rafael F e r n á n d e z de Castro! 
L o saluda afectuosamente su amigo 
y s. s. q. b. s. m . 
JUAN BAUTTISTA ABLANEDO. 
Sic. A b r i l 9 de 1905. 
i m i n i m m i 
A y e r fué presentada á la Mesa de la 
C á m a r a , l a siguiente p r o p o s i c i ó n de 
l ey : 
A L A C Á M A R A 
Considerando: Que por Real Orden 
fie 4 de Enero de 1883, se h ic ie ron ex-
tensivas á esta I s la , con e l c a r á c t e r de 
in te r inas y las modificaciones i n t r o d u -
cidas, las Ordenanzas de 18 de A b r i l 
de 1860, vigentes en E s p a ñ a "pa ra el 
ejercicio de l a p ro fes ión de farmacia, 
comercio y venta de p lantas medic ina-
les . " 
Considerando: Que por e l a r t í c u l o 
15 de esas Ordenanzas se previene, que: 
"Pa ra que tenga lugar l a venta de re-
medios ó medicamentos g a l é n i c o s 6 
compuestos del extranjero l o so l ic i ta ran 
p o r medio de ins tancia u n Profesor de 
M e d i c i n a ó de Farmacia , a c o m p a ñ a n d o 
á l a misma e l medicamento cuya in t ro -
d u c c i ó n se desea, y dos ejemplares de 
l a Farmacopea, í b i m u l a r i o , obra ó pe-
i r i ó d i c o s de M e d i c i n a ó Fa rmac ia en 
«pie conste su c o m p o s i c i ó n . Pa ra resol-
ve r acerca de esta instancia p r e c e d e r á 
in fo rme de l a Real Academia de Cien-
cias M é d i c a s , F í s i c a s y Natura les de la 
Habana y d ic tamen de l a Jun t a Supe-
r i o r de S a n i d a d . " 
Considerando: Que es u n hecho e v i -
dente que ese precepto legal no ha sido 
j a m á s apl icado por la A d m i n i s t r a c i ó n , 
no obstante haberse in t roduc ido en Cu-
ba y puesto á la venta, mi l la res de "Re-
medios ó medicamentos g a l é n i c o s ó 
Compuestos de l ex t r an j e ro" , durante 
jos 22 a ñ o s t ranscurr idos, desde que d i 
chas Ordenanzas fueron hechas exten 
Bivas á esta I s l a . 
Considerando: Que, po r consiguien 
te, s e r í a in jus to y al tamente lesivo á 
intereses respetables y aun p e r j u d i c i a l 
para l a misma h u m a n i d a d doliente, e l 
pretender e x i g i r ahora el estr icto c u m -
p l i m i e n t o de una d i s p o s i c i ó n de cuya 
iunobservancia no pueden hacerse res 
ponsables en modo alguno los i m p o r t a -
dores y expendedores de productos far-
m a c é u t i c o s . 
Fundado en estas razones el Repre-
sentante que suscribe, propone la adop-
c ión de l a s iguiente L e y : 
A r t í c u l o 19 E l a r t í c u l o 15 de las 
Ordenanzas para el ejercicio para la 
p ro fe s ión de Farmacia y venta de dro-
gas medicinales q u e d a r á redactado de 
este modo: 
Los preparados de patente que, por 
p r i m e r a vez, se impor ten por las A d u a -
nas de Cuba, d e b e r á n veni r a c o m p a ñ a 
Nos referimos á l a pe l e t e r í a m á s an 
tigua y acreditada de la Habana, situada 
en los P O R T A L E S D E L U Z ; ofreee á sus 
favorecedores u n surtido completamente 
nuevo de calzado para S e ñ o r a s , caballeros 
y n iños . 
ESTILOS MODERNISTAS. 
NADIE S A L E SIN COMPRAR. 
T E L E F O N O N U M E R O 9 2 9 . 
DE REMEDIOS 
Á l r i l 7 de 1905. 
Y a que var ias veces he ten ido que 
censurar, no s in resultado, á ciertas 
autoridades de este casi c a n t ó n , apro-
vecho con mucho gusto la opor tun idad 
de a p l a u d i r á l a Gua rd i a R u r a l que 
a q u í presta sus eficaces servicios y que 
es la ú n i c a g a r a n t í a de seguridad y de 
orden. 
E l nuevo C a p i t á n de d icho cuerpo 
sabe, p o r lo vis to, c u m p l i r con su de-
ber, y ya se ha pod ido observar que 
merced á sus acertadas disposiciones va 
echando carnes la m o r a l p ú b l i c a , que 
antes se h a b í a quedado en cueros y en 
la espina. 
Por c ier to que no e s t a r í a de m á s que 
se diesen instrucciones á l a R u r a l para 
que recogiese las armas que por a q u í 
l l evan á todas partes muchos i n d i v i -
duos, s in la correspondiente l icencia. 
E n casi todos los pueblos de esta j u r i s -
d i cc ión , y sobre todo en C a m a j u a n í , hay 
una c o f r a d í a de gente guapa, que no 
deja e l r e v ó l v e r n i para d o r m i r ; y bue-
no s e r í a que se v i e r a para q u é necesi-
tan esos caballeros tales armamentos, 
completamente i n ú t i l e s para las gentes 
honradas que v i v e n en poblaciones don-
de hay jueces y p o l i c í a y autoridades, 
que si b ien no t ienen la v is ta m u y clara 
para descubr i r a l Jorge famoso, v i g i -
lan por l a t r a n q u i l i d a d de los buenos 
ciudadanos. 
V é a s e , pues, eso de las armas usadas 
sin l icencia , que si se corr ige d icho 
abuso y se acaba con el juego, como 
espero, y como de el lo hay ya s e ñ a l e s , 
mucho h a b r á ganado toda esta l oca -
l idad . 
E l Corresponsal. 
EN EL MONSEMATE 
E n esta santa iglesia v iene c e l e b r á n -
dose con gran b r i l l an tez la solemne 
novena á l a S a n t í s i m a V i r g e n de los 
Dolores, con misa cantada á ó r g a n o y 
voces, que oficia todos los d í a s el que-
r i d o P á r r o c o P. E m i l i o , v i é n d o s e el 
t emplo sumamente concurr ido . 
E l p r ó x i m o viernes, 14, á las siete y 
media de la m a ñ a n a , s e r á la misa de 
C o m u n i ó n , con c á n t i c o s , y á los ocho 
y media l a gran fiesta con s e r m ó n á 
cargo del d i s t i ngu ido orador sagrado 
P. J o a q u í n A l s i n a , Cura de las Ama-
r i l l as , celebrando la misa el respeta-
ble P á r r o c o de Monserrate . 
Para dar c u m p l i m i e n t o a l Manda to 
Pont i f ic io , sobre m ú s i c a religiosa, que 
ha sido notif icado a q u í p o r el l i m o , y 
Emo. Sr. Obispo Diocesano, se canta-
r á , po r p r i m e r a vez en la Habana , l a 
misa gregoriana del M t r o . G i a n n i u i , 
estrenada en Roma en l a solemne 
i n a u g u r a c i ó n de la Sociedad "San Gre-
gor io el M a g n o . " 
C a n t a r á n , entre otros artistas, los 
s e ñ o r e s Meroles, Ma theu , Rosales, 
G o n z á l e z , Soc ías , P é r e z , Echaniz, H e -
r rera , T r i g o , S a u r í y Pastor, acompa-
ñ a d o s de una escogida orquesta c o m -
puesta ú n i c a m e n t e de ins t rumentos de 
arco, en c o m b i n a c i ó n con e l g ran ór-
gano. 
D i r i g i r á el reputado maestro D . Ra-
fael Pastor. 
NECROLOGIA. 
H a n fa l lec ido: 
E n Matanzas, l a s e ñ o r a A n d r e a Ca-
sado y de la F l o r v iuda de Biosca. 
E n H o l g u i n , don Juan Serrano Es-
trada. 
E n Santiago de Cuba, l a s e ñ o r a Glo-
r i a E c h e m e n d í a de M o r l á . 
MUEBLES. 
Juegos de cuarto. Juegos para sala. 
Juegos para comedor y para antesalas. 
H a y cuanto se pida, porque el surt ido es 
inmenso. Precios: 
Para cuarto desde 60 hasta $1800 
,, sala ,, 24 „ 500 
,, comedor ,, 32 „ S00 
,, antesala , , 25 „ 400 
Las personas que necesiten muebles, 
pasen por esta casa, y seguramente ha-
l l a rán lo que desean. 
J. BorMla, C ü p s I é 52 á 58, 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s , se-
ñ o r Mon ta lvo , de cuyo regreso de su 
viaje á Ciego de A v i l a , damos cuenta 
en ot ro lugar de este p e r i ó d i c o , estuvo 
en Palacio á saludar a l s e ñ o r Presiden-
te de la R e p ú b l i c a . 
E L SEÑOR M O N T A L V O 
Por el F e r r o c a r r i l Cent ra l r e g r e s ó 
esta m a ñ a n a de su viaje á Ciego de 
A v i l a , el Secretario de Obras Pub l i ca s 
sefior M o n t a l v o . 
V I S I T A A L A S E S C U E L A S 
E l Jefe del Despacho de la Secreta-
r i a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , s e ñ o r L i n -
coln de Zayas, a c o m p a ñ a d o del Supe-
r in tendente p r o v i n c i a l de Escuelas y 
de otros empleados del ramo, v i s i t ó 
ayer tarde las escuelas n ú m e r o s 8, 30, 
60, 17 y 19, cont inuando hoy dichas 
visitas. 
D E H A C I E N D A 
H a sido nombrado el s e ñ o r don M a -
r i o D u q u e de Estrada, Contador de la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas de la Zona 
Fiscal del C a m a g ü e y . 
Se ha dispuesto que el s e ñ o r don 
E m i l i o Luaces, A d m i n i s t r a d o r de Ren-
tas del C a m a g ü e y , a d e m á s de las fun-
ciones de su cargo ejerza las de Paga-
dor de l Tercer Cuerpo del E j é r c i t o L i -
bertador, e n c a r g á n d o s e del repar to de 
certificados el Contador s e ñ o r Duque 
Estrada. 
COMIálON T E R M I N A D A 
L a S e c r e t a r í a de Hac ienda ha acor-
dado dar por t e rminada la C o m i s i ó n 
que v ienen d e s e m p e ñ a n d o en la Paga-
d u r í a de l E j é r c i t o los s e ñ o r e s D . L u í s 
P imente l , D . Jac in to G a r c í a Lanuza, 
D . A r m a n d o Gobel y D . R a m ó n Ver -
dura, quedando satisfecho del celo con 
que han d e s e m p e ñ a d o su cometido. 
L A A D U A N A D E B A Ñ E S 
R e c a u d a c i ó n verif icada en esta A d u a -
na duran te el mes de Marzo ú l t i m o : 
$8.399-70. 
E L P A R A D E E O D E L N O R T E 
Y a han llegado á Ñ i p e todos los ma-
teriales necesarios para edificar el p a -
radero del Nor te de Sanct i S p í r i t u s , 
a s í como los de la e s t ac ión de Zaza del 
Med io en Alonso S á n c h e z . 
N O M B R A M I E N T O S 
E l D i r e c t o r General de Obras P ú b l i 
cas, ha nombrado a l s e ñ o r Ingeniero 
Jefe del d i s t r i t o de la Habana, don 
Manue l Corad les y á un ayudante del 
mismo departamento, para que pre 
sencien y e f e c t ú e n la e x p r o p i a c i ó n 
forzosa de una faja de terreno pertene-
ciente á los terrenos laborables deno-
minados ' ' L a Casualidad'% p rop iedad 
de la s e ñ o r a Leonor Mederos V d a . de 
Fernando P e l l ó n . 
CON L U G A R 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , ha 
declarado con lugar el recurso de alza-
da interpuesto por el A y u n t a m i e n t o 
de la Habana, contra la p rov idenc i a 
del Gobernador P r o v i n c i a l , disponien-
do que se anotara en el espediente res-
pec t i vo la can t idad de $6.474,46 a l se-
ñ o r T i b u r c i o C a s t a ñ e d a como fianza 
e x i g i d a por l a S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s , pa ra la c o n s t r u c c i ó n de una 
p lan ta e l é c t r i c a . 
UNO Q U E D E S F I L A 
S e g ú n te legrama rec ib ido ayer po r 
el Senador sefior Dolz , el C o m i t é Re-
publ icano de Cumanayagua, (Santa 
C la ra ) , ha ingresado en el P a r t i d o 
Moderado. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Se ha contestado a l Sr. D . T o m á s A l -
vares y d e m á s vecinos y propie ta r ios 
del b a r r i o de A l q u i z a r , que p i d i e r o n e l 
comienzo de los trabajos de la carretera 
de d i c h a p o b l a c i ó n á la de San A n t o n i o 
de los B a ñ o s y G ü i r a , que en la actua-
l i d a d se e s t á redactando el proyecto pa-
r a el p r i m e r trozo, ó s éa se hasta " E l 
T o m e g u i n " , y respecto a l segundo, que 
no s e r á posible real izar lo hasta el a ñ o 
p r ó x i m o á no ser que por el Congreso 
se conceda un c r é d i t o especial a l efecto. 
— H a sido aprobada la p r o p o s i c i ó n 
de l a D i r e c c i ó n General de que por el 
A y u n t a m i e n t o de P inar del R io se eje-
cuten las obras de las aceras, por no 
ser suficiente para esa a t e n c i ó n e l e r é 
d i to concedido para la r e p a r a c i ó n de las 
calles. 
—Se ha concedido al Sr. M . P. M a r -
cean, una p r ó r r o g a de cuarenta y cinco 
d í a s para t e r m i n a r las obras de la ca-
r re tera de T u i n i c ú á Cabaiguan, de 
que es contra t is ta . 
N O M B R A M I E N T O 
H a s ido nombrado Regis t rador de la 
P rop iedad de Bagua la Grande, el se-
ñ o r don J u a n G. M e d i n a y G i m é n e z . 
POSESIÓN 
E n atento B . L . M . nos p a r t i c i p a el 
s e ñ o r don A n t o n i o F e r n á n d e z de Cas-
t ro y Pat rone que ha tomado p o s e s i ó n 
del cargo de jefe del Despacho de la Se-
c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s . 
L e deseamos e l mayor acierto en su 
d e s e m p e ñ o . 
L O S A L U M N O S D E L COLEGÍO 
D E L DOCTOR CASADO 
E l v i é r n e s p r ó x i m o t e n d r á n l u g a r en 
la ig les ia de la Sa lud los ejercicios de 
confes ión y c o m u n i ó n de los a lumnos 
del Colegio de l doctor Casado. 
A l acto hemos sido inv i t ados por e l 
docior Casado y por los s e ñ o r e s profe-
sores del acredi tado "Colegios Anac le -
t o " , que realiza anualmente estas fies-
tas con notable l uc imien to . 
P A R T I D O L I B E R A L N A C I O N A L 
Convención Provincial de la Ea lana . 
L a s e s ión convocada para el mar-
tes 1 1 , con e l objeto de cons t i tu i r l a 
C o n v e n c i ó n P r o v i n c i a l de la Habana, 
queda t ransfer ida para el m i é r c o l e s 12, 
á las ocho, en los salones del C í r c u l o , 
por o rden de l s e ñ o r presidente.—Doc-
tor Felipe González S a r r a í n , secretario. 
P U B L I C A C I O N E Í " 
JLa l i e v i s t a de l Vedado, 
Acusamos recibo del n ú m e r o corres-
pondiente a l mes de A b r i l , de esta 
s i m p á t i c a y cu l ta p u b l i c a c i ó n que d i r i -
ge nuestro i lus t rado c o m p a ñ e r o en las 
letras, e l D r . L ó p e z del V a l l e . 
H e a q u í el sumar io del n ú m e r o que 
tenemos á l a v i s t a : 
E l nuevo Gabine te .—En el jus to me-
d i o . — E l Sr. D , M a n u e l Luc iano D í a z . 
—Sobre una c r ó n i c a , por J . N . A r a m -
b u r u . —Por c u l t u r a y por higiene, p o r 
^ E l E v e n g e l i s t a " . — ¡ M u y bien!, y la 
secc ión de Variedades que trae var ias 
notas y recortes amenos y recreativos. 
Fe l ic i t amos de nuevo a l D i r e c t o r de 
tan interesante Revis ta por el acierto 
con que l lena su cometido en la m i s i ó n 
que se propone, l a cual es noble, enal-
tecedora y sincera. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
DE H O Y . 
r 
E L C H A M P I O N S H I P D E 1903. 
A y e r me fué impos ib l e asist i r a l 
match celebrado entre los clubs Habana 
y Fé, por cuya causa nos concretamos 
á pub l i ca r e l Score del m i smo que es e l 
s iguiente: 
3E3Cct"fc5at3a.^ Z O . l O - O . 
J U G A D O R E S 
V . G o n z á l e z 3? 
S. V a l d é s 2 ? 
R. V a l d é s S. S. 
J , Castillo V 
G. G o n z á l e z C . 
J . M u ñ o z P..., 
A . A r c a ñ o L . F 
M . Afonso R. F 
L . M a r t í n e z C. 
B. 
Totales. 36 





J U G A D O R E S 
Bustamante S. S 
F. M o r á n L . F 
R . QovantesS? y C. 1 
G. S á n c h e z C 
Borges P 
A , M o r á n 2^ 
A . G a r c í a 1* 
J . H e r n á n d e z 3? 
J . I . G o v a n t e s R . F . . 





2^ li27 17 
ANOTACION POR E N T R A D A S . 
Habana 1-0-0-1-0-0-2-2-0= . 6 
F é 0-0-0-0-0-0-1-0-0= 1 
ÍSwnano : 
Earned r u m : Habana 1. 
Double Plays: Habana 1 por Rogelio y 
8. V a l d é s y Castillo. F é l ; por S í n c h e z , 
Borges y A . Garc í a . 
T w o base hits: G. G o n z á l e z , 
Stolen base: R". V a l d é s , M a r t í n e z y 
M é n d e z . 
Struck outs: por M u ñ o z 5, H e r n á n d e z , 
M é n d e z , Borges y Bustamante 2; por 
Borges 1, Castillo. 
Tiempo: 2 horas, 
Umpires : del Home, G u t i é r r e z . Da ba-
se. Poyo. 
Score Oficial: L . F . Crespo. 
E n el 4? inning sale del juego A . Gar-
cía, J . Govantes pusa á 1?. M é n d e z al R. 
F . Govantes al C. F , y J. H e r n á n d e z ocu-
pa la 3?. 
L a ano tac ión de R. Govantes 2 bue-
nas jugadas como C. F . : la de J, Govan-
tes como 1? y la de M é n d e z como R. F, 
J u g a r á n el p r imer match de la tercera 
serie del presente Championship, los clubs 
" F é " y « ' A l m e a d a r e s " . 
E l desafío promete ser muy interesan-
te, 
¿Qu ién v e n c e r á ? 
MENDOZA. 
R E C L A M A C I Ó N D E C U B A 
W a s h i n g t o n , A b r i l l l . - B l s e ñ o r 
Quesada , E m b a j a d o r de C u b a que se 
p r o p o u e s a l i r con su s e ñ o r a p a r a 
E u r o p a e n l a p resen to semana p a r a 
r e g r e s a r á esta en S e p t i e m b r e , ha 
p r e sen t ado a l Sec re t a r io de l a G u e -
r r a u n M e m o r á n d u m d e l G o b i e r n o 
c u b a n o e n e l c u a l se pone de m a n í í i e s -
t o , l a r e c l a m a c i ó n de este, sobre e l 
m a t e r i a l de g u e r r a que los e s p a ñ o l e s 
d e j a r o n e n l a I s l a de C u b a y p r o p o -
n i e n d o que d i c h a r e c l a m a c i ó n sea so-
m e t i d a á a r b i t r a j e . 
D E O B S E R V A C l O í T 
T e l e g r a f í a n de M a n i l a que e l A l m i -
r a n t e T r a i n , que m a n d a l a e scuadra 
a m e r i c a n a e n e l P a c í f i c o , h a d i spues-
t o que sa lgan e l c r u c e r o K a l e i g h y v a -
r i o s t o r p e d e r o s p a r a P a l a - W a n , á fin 
de o b s e r v a r los m o v i m i e n t o s que v e r i -
fiquen en aquel las aguas las escua-
dras b e l i g e r a n t e s . 
L L U V I A S 
M a d r i d , A b r i l 11.—Ha l l o v i d o 
a b u n d a n t e m e n t e e n A n d a l u c í a , h a -
b i e n d o p o r l o t a n t o cesado l a s e q u í a 
que t a n t o d a ñ o estaba causando en 
las cosechas de a q u e l l a comarca . 
A M P U T A C I O N 
B o m a , A b r i l 11.—A consecuencia 
d e u n c á n c e r , h a s ido prec iso a m p u -
t a r l e e l b r a z o derecho a l P a d r e M a r -
t í n , G e n e r a l de l a " C o m p a ñ í a de 
J e s ú s . * * 
C O R T A N D O C A B E Z A S 
A r g e l , A b r i l 11.—Se h a c o n f i r m a d o 
l a n o t i c i a t e l eg ra f i ada aye r , r e l a t i v a á 
u n e n c a r n i z a d o c o m b a t e en l a f r o n t e -
r a de M a r r u e c o s y l a A r g e l i a , e n t r e 
las t r opas d e l S u l t á n y los p a r t i d a r i o s 
d e l P r e t e n d i e n t e , a g r e g á n d o s e , q u e 
d e s p u é s de l a d e r r o t a de los ú l t i m o s , 
.los soldados e m p e z a r o n i n m e d i a t a -
m e n t e á c o r t a r las cabezas de los ene-
migos m u e r t o s , á fin de c o b r a r e l p r e -
m i o de dos pesos p o r cada u n a que les 
paga e l g o b i e r n o . 
V I C T I x M A S D E L T E R R E M O T O 
L o n d r e s , A b r i l 1 1 . — A d e m á s de ios 
4 7 0 soldados d e l R e g i m i e n t o de G u r h 
k a q u e m u r i e r o n aplas tados p o r e l 
d e r r u m b e d e l c u a r t e l , p e r e c i e r o n en 
D h a r m s a l a 4 2 4 personas m á s . 
Te leg i ' a f i an de L a b o r e que las v í c -
t i m a s d e l t e r r e m o t o f u e r o n 1 0 . 0 0 0 en 
e l d i s t r i t o de K a u g r a y 3 . 0 0 0 e n e l 
de P a l a m p u r . 
C R U C E R O S J A P O N E S E S 
P a r í s , A b r i l 11.—En despacho de 
S a i g ó n , C o c h i n c h i n a , se a n u n c i a que 
l a o f i c i a l i d a d de u n v a p o r a l e m á n l l e -
gado esta m a ñ a n a á d i c h o p u e r t o , 
p a r t i c i p a que el D o m i n g o a v i s t ó dos 
c ruceros japoneses q u e n a v e g a b a n 
con d i r e c c i ó n á S i n g a p o r e . 
P R O Y E C T O S D E L J A P O N 
T o k i o , A b r i l 11.—Con o b j e t o de h a -
cer f r e n t e a l p l a n de K u s i a pa ra r e -
f o r z a r y r e o r g a n i z a r sus e j é r c i t o s en 
l a M a n o h u r i a , el g o b i e r n o japones 
ha a d o p t a d o a lgunas med idas cuyo 
a lcance se o c u l t a , pe ro parece que 
t i e n d e n á d u p l i c a r e l n ú m e r o de s o l -
dados q u e t i ene a c t u a l m e n t e e n 
c a m p a ñ a . 
Con este m o t i v o se c á l e n l a que en e l 
p r ó x i m o O t o ñ o , las fuerzas japonesas 
en operac iones que se e s t i m a n h o y en 
7 0 0 , 0 0 0 h o m b r e s , e n n ú a i e r o r e -
dondos , e x c e d e r á n con m u c h o de u n 
m i l l ó n de soldados y se cree conf i a -
a m e n t ® q u e K u s i a no p o d r á l u c h a r 
con v e n t a j a c o n t r a fuerzas n u m é r i c a s 
t a n supe r io res . 
C u a n d o se i n t r o d u z c a n e n los fe-
r r o c a r r i l e s de l a M a n c h u r i a , las p r o -
puestas m e j o r a s , los japoneses s e r á n 
ba s t an t e fue r t e s no so l amen te p a r a 
sostenerse e n H a r b i n , s ino t a m b i é n 
p a r a l l e v a r á efecto u n a c a m p a ñ a 
ofens iva a l Es te de d i c h a p laza . 
N U E V A B A S E D E O P E R A C I O N E S 
W a s h i n g t o n , A b r i l 11.--El R e p r e -
sen tan te do los Es tados U n i d o s en 
T o k i o t e l e g r a f í a Á l a S e c r e t a r í a de 
E s t a d o , que el g o b i e r n o j a p o n é s h a 
a n u n c i a d o que e l p u e r t o de K e l u n g , 
en la is la F o r m o s a , queda c e r r a d o 
á l a n a v e g a c i ó n e x t r a n j e r a y con este 
m o t i v o se supone que e l A l m i r a n t e 
T o g o h a escogido d i c h o p u e r t o p a r a 
es tablecer en él su base de ope rac io -
nes c o n t r a l a escuadra rusa . 
E N P R O D E L C O M E R C I O . 
Eos r ep resen tan tes do todas las r e -
p ú b l i c a s en la costa o c c i d e n t a l d e 
C e n t r o y Su r A m é r i c a h a n p r e s e n -
t a d o a l Sec re t a r io de la G u e r r a u n a 
c o m u n i c a c i ó n e n l a c u a l i n s i n ú a n l a 
c o n v e n i e n c i a de r e d u c i r las t a r i f a s 
de l f e r r o c a r r i l d e l I s t m o de P a n a -
m á a s í c o m o las de los vapores e n t r e 
C o l ó n y N u e v a Y o r k , c o n c e d i e n d o 
igua l e s ven ta jas á los buques de t o -
das las naciones; a l e g a n los c i t a d o s 
M i n i s t r o s que los t i pos elevados de 
fletes y las venta jas de que goza l a 
l í n e a de vapores d e l P a c í f i c o h a n s i -
do u n g r a n o b s t á c u l o a l d e s a r r o l l o 
d e l c o m e r c i o e n las r e p ú b l i c a s o c c i -
den ta l e s de A m é r i c a . 
S U B I D A D E L A R E M O L A C H A 
L o n d r e s , A b r i l 1 1 . — L a c o t i z a c i ó n 
de l a z ú c a r de r e m o l a c h a h a s u b i d o 
n u e v a m e n t e á 14.s. (>rf. 
u M O R R O C A S L E E " 
H u e v a Y o r k , A b r i l 11 .—Proce-
d e n t e de la H a b a n a , h a l l e g a d o á este 
p u e r t o e l vapor a m e r i c a n o M o r r o 
E L " B E R G E N " 
Esta m a ñ a n a e n t r ó en puerto el vapor 
noruego Bergen, procedente de Tampico, 
con gargamento de ganado. 
E L " O L I V E T T E " 
Con carí?a, correspondencia y 89 pasa-
jeros e n t r ó en puerto, en la m a ñ a n a de 
hoy, el vapor correo americano Oíivette, 
procedente de Tampa y Cayo Hueso. 
E L " M A R G A R E T " 
Procedente de T r i n i d a d (Puerto Espa-
ña) e n t r ó en puerto esta m a ñ a n a el vapor 
americano de recreo Margaret/ en lastre. 
" T I I U R L A N D C A S T L E " 
Para Tampico sal ió ayer el vapor in* 
glóa ThurLund Castle, con carga de t r á n -
sito. 
E L - ' E T O N A " 
E l vapor ing lés Etona se hizo á la mar 
en la tarde de ayer con rumbo á Buenoa 
Aires y escalas, conduciendo 10 bocoyes, 
52 medias pipas y 100 cuartos de aguar-
diente . 
E L ' - R A M O N D E L A R R I N A G A " 
Con carga de t r á n s i t o sa l ió hoy para 
Matanzas el vapor e spaño l l l a m ó n de 
L a r r i n a g a . 
E L " S A I N T D O M I N D O " 
T a m b i é n con carga de t r á n s i t o sa ld rá 
hoy para Veracruz el vapor d a n é s Saint 
Domingo. 
G A N A D O 
E l vapor noruego Bergen i m p o r t ó de 
Tampico para los señores J . P l á y 
C o m p a ñ í a , 237 toros, 112 vacas horras, 
104 becerros, 90 novil los, 13 yeguas y 190 
caballos. 
ÜA.SA.S Í>J3 OA..ML»lO 
V . 
V . 
Pla t í i e spaño la . . . . de 79% á 80 
OaldenUa de 83 á 8 5 
Billetes B . Espa-
ñol 
Oro a m e r ícano 
contra español , 
Oroaraer. contra 
plata española . 
Centenes á 6.59 plata. 
E n cantidad! s.. á 6.6 0 p lata. 
Luises á f«27 plata. 
E n cantidades., á 5,28 plata. 
E l peso amer caF» 1 
no en piala es- V de 1-35X á 1-35 V , 
p a ñ o l a . . . 1 
Habana, A b r i l 11 de 1905. 
de 5 á 5 ^ V . 
J de 109 á 109% P. 
^ | de 35% á 36 F . 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 10 de abril, hechas 
al aire libre en E L A L M E N D A R E S , Obis-
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QENTRjp DE PURiS 
GALIAN0 74. TELÉFONO 1940. 
E s t a acreditada casa acaba de recibir un espléndido surtido en Sombreros, para todos 
los grustos y de todos los precios, desde cuatro pesos en adelante. 
Vestidos de seda, de encajes y de tul. Corsets de todas clases. 
Gran surtido en blusas de seda á |5.33 oro. Se hacen y adornan vestidoa y sombreros. 
Gran surtido en ropa blanca. 
C A L I A L O 74 
C 607 lSt-J 
T E N T A D E V A L O R E S 
A y e r lunes, se vendieron en la Bol 
sa de Valores de New Yo r k , 1.377,100 
bonosy acciones dela.s p r inc i pales erapre 
sas que radican en los Estado s Unidos. 
Barómetro á las 8, 763 mim; á las 12, 762. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Almacén: 
125 Q Peras Hermosa. $5.25 c. 
25 C\ Agua Burlada, litros, $6.50 o. 
25 C i „ ,. y2 litros, |7 c. 
100 C[ Jabón Aguila, $4.50 c. 
50 Ci ,, panes Fénix , 16.25 c. 
190 Ci „ Competidor, f3.75 ó. 
50 botijas vino tinto Oporto, $6 una. 
20 pipas vino Abel ló , |62 p. 
PUERTO DE Lk HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 10: 
De Nueva York , en 16 dias, gol. am. Irene N. 
Carver, cp. Hodgkins. ton. 730, con carbón 
á J . G. González. 
De Miami y Cayo Hueso, en 10 horas, vp. am. 
Martinique, cp. Dillon, ton, 996, con carga 
y 52 pasajeros á G. Lawton Childs y Cp. 
De N. York , en 3>^ dias vap. amer. Espsranza 
cap. Rogers, tonds. 4702 con carga y 108 
pasajeros a Zaldo y Ca. 
De Tampa y C. Hueso, en 7 horas vap. ameri-
cano Olivette, cap. Turner, tond-i. 17S6 con 
carga y 39 pasajeros a G. Lawton, Childs y 
Comp. 
De Tampico, en 5 dias vap. ngo. Bergen, cap. 
Henricksen, tonda. 1379 con ganado a L . 
V. Placé. 
De Veracrúz y escalas, en 3^' dias vap. ameri-
cano Havana, cap. Robertson, tonds. 5667 
con carga y 134 pasajeros a Zaldo y Ca. 
De N. York, en 43^ dias vapor Cubano Baya-
wo, cap. Huff, tonds. 3206 con carga a Zal-
do y Ca. 
De Trinidad (Pto. España) ea 5 días vap. ame-
ricano de creo Margaret, cap. Discon, to-
neladas 245 en lastre al capitán. 
S A L I D O S 
Dia 10: 
Nueva York, vp. am. Santiago. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martiniquo. 
N. York , vap. amer. Havana. 
Tampico, vap, ings. Thurland Castle.» 
Buenos Aires y escalas, v[. Matanzas vap. In-
gles Etona. 
Dia 11: 
C. Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette. 
Veracrfiz y escalas, vap. amer. Esperanza. 
Matanzas, vap. esp. R. de Larrlna~a. 
Veracrúz, vap. danés Saint Domingo. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Barcelona y escalas en el vap. español 
Pió I X : 
Sres. D i o n í l i o González—José Serra—Leo-
poldo Boada—J. Oriol—Coll y Miró—José Cap-
devila—Esperanza Pedrisca—Gaspar V a l l e s -
Juan Llull—Salvador Guimera-Manue l Se-
rain Hinó l i to Rodríguez y 1 de fam.—María 
Dolores Moya y 3 de í a m . - A n t o n i o Suarez— 
Pedro B. Fernandez del Castillo—Eduardo Ca-
raballo—Rosendo D o m í n g u e z - P a b l o Cosió— 
Alonso S. Campos y 40 marineros y 111 j o r n a -
leros. 
De Miami y Cayo Hueso en el vp. am. Mar-
ti ñique. 
Sres. R. T . Smith y 1 de fam—L. C a l e - G . B . 
M e Guise—F. C. Marger—M. L . Cowan—L. A. 
Wilson—T. W. Nahn—W. N. W a l k e r - N J e r -
neron y 1 de fem—N. Swifh—38 touristas. 
De Tampa y Key West, en el vap. america-
Olivette. 
Sres. M. C o b b - W . Jervalls—Me Cali y 1 Q f 
fam—Wm Deater—T. T r a l i c k - J . Davis—P. 
Torrence y S r a . - C . Gilletti—C. Burton—Juan 
D a s i n n - G . Menéndez y 1 de f a m - T . « o d r l -
g u e z - R . R e b i d a d - G . M o r a l e s - J o s é Moser-
c a l - E . L ó p e z - M o d e s t o Torres y 2 de f a m . -
S. Sánchez y 2 de fam^-A Fe0_Il1a^6?u n, 
mos-Pedro B e n a l c s - T . Manees y 1 de f a n u -
J. O t t o - E . L y o n - S . F i e l d m g - M . L y o n - W . 
Undoson. 
D e I d i o m a s , T a q u i ^ r a T í a . M e c a n o g r a f í a y 
D I R E C T O R : L U S S B8 OORR 
SAN IGNACIO 49. 
fiBaoloca wrp m u : ^ B- ou-ídea adquirí- ea a>yi A a i i a a j u , los oarjo^i 
m í t i e í i Jfi ercact l l y 1 erec inr ía de delibres. 
Clcees de B éa ia n anana 4 9>í la noche. 4741 
r e l e ^ r a f í a 
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TEATiULES 
Cai'Ios Duse, 
Quer ido Cronista: 
Faltaste anoche a l teatro del doctor 
Saaverio, y t ú te lo perdiste. L a repre-
Beutac ión de L a Tosca, de S a r d ó n , por 
l a c o m p a ñ í a que d i r i gen I t a l i a V i t a i i a -
na y Carlos Duse, fué un nuevo y l eg í -
t i m o t r iun fo para todos, y m u y p a r t i -
cularmente para ese m a t r i m o n i o que 
hace de l A r t s una r e l i g i ó n y que oficia 
en su templo con t a l luego, que atrae 
fieles y conquista almas paj|a su g lor ia . 
Grande el la en el s i m p á t i c o papel 
de la enamorada ar t i s ta ; colosal é l i n -
terpretando la odiosa figura de aquel 
m i n i s t r o de p o l i c í a de Eoraa, que fué 
á un t iempo mismo temido y odiado; 
con situaciones la obra para que c u l -
minasen sus talentos, supieron bo r r a r 
recuerdos de toda suerte para ser ad-
mirados y aplaudidos con f renes í . E l 
grandioso final del tercer acto l l evó á 
la numerosa y d i s t ingu ida concurrencia 
que los cronistas supieron atraer á Pay-
re t a l m á s l e g í t i m o de los entusiasmos. 
¡ H o n o r y g lor ia para los que asi con-
quis tan voluntades y ganan laureles 
para su corona de art istas! 
Nada, que te la perdiste, hombre, y 
no la e n c o n t r a r á s , porque ¿ c u á n d o vas 
á ver una Tosca como la de anoche? 
T u y o , — X y Z. 
Tiene razón el buen amigo y compa-
ñ e r o que las precedentes l í n e a s me en-
v í a ; pero no debe ext remar su crueldad 
h a c i é n d o m e pensar en la sa t i s f acc ión de 
que me p r i v a r o n mis achaques, i m p i -
d i é n d o m e asociarme á mis queridos a m i -
gos y c o m p a ñ e r o s en la c r ó n i c a , en el ho-
menaje t r i b u t a d o anoche p o r ellos a l 
g ran actor Carlos Duse y á la re ina 
de la escena, I t a l i a V i t a l i a n a . H a r t o 
lo pago con mis tristezas y mis penas. 
J . B . TEIÁY. 
Publicamos con el aprecio que 
so merece la notable Memoria 
leída en la Junta General del Cen-
tro Asturiano el pasado domingo 
por el Secretario de i a Corpora-
ción, y en la que nuestro querido 
amigo el señor Pumariega ha 
desplegado con las gallardías de 
su pluma, los entusiasmos de su 
corazón, conquistando con su lec-
tura legítimos aplausos: 
I n f o r m e t r i m e s t r a l que p r e s e n t a l a 
D i r e c t i v a á l a « J u n t a O e n e r a l o r -
d i n a r i a que se ce l eb ra e l d í a 9 d e 
A b r i l de l í > O o . 
S e ñ o r e s asociados: 
Se repi ten con tanta frecuencia estas 
p e r i ó d i c a s Asambleas, que es m u y di f í -
c i l dar cier to sello de o r i g i n a l i d a d á l o s 
Informes ó Memor ias que por prescr ip-
c ión reglamentar ia e s t á obl igada á pre-
sentar la S e e r e t a r í a ; pues siendo siem-
pre e l mismo asunto que hay que 
t ra tar , é i d é n t i c a persona desde hace 
« n o s dos a ñ o s y medio, p r ó x i m a m e n t e , 
l a encargada de su r e d a c c i ó n , ya se 
c o m p r e n o e r á cuan di f íc i l es no i n c u r r i r 
eu cansadas repeticiones. 
Pero como quiera que en esta clase 
de documentos, lo que m á s se est ima 
BOU los datos n u m é r i c o s que ellos c o n -
tengan, y no su forma l i t e ra r i a , ha l á -
game la creencia de que á pesar de la 
pro mura con que ha de redactarse el 
presente Informe, h a b r á de dar una 
idea bastante completa del estado eco-
n ó m i c o de nuestra A s o c i a c i ó n , y del 
desarrollo verdaderamente asombroso 
que el la viene alcalzando, gracias á su 
p r o p i a v i r t u a l i d a d y a l entusiasmo con 
que muchos de los asociados propagan 
BUS excelencias por todas partes. 
A d e m á s , p ronto h a b r á que hacer la 
M e m o r i a anual, y esa s e r á la opor tun i -
dad de entrar eu cier to g é n e r o de con-
sideraciones encaminadas á demostrar 
con datos fidedignos, l a serie de h e r -
m o s í s i m o s hechos que un d í a tras de 
o t ro viene realizando e l Centro A s t u -
r i ano de la Habana-
Expuesto lo que antecede, á modo de 
proemio, damos comienzo á nuestra 
tarea. 
M o v i m i e n t o de a l tas y bajas. 
O e r r ó el t r imes t re an ter ior con 
17.Go3 asociados, y en 31 de Marzo ú l -
t imo, c o n t á b a m o s con 18.082; lo que 
acusa un aumento de 429. 
Si comparamos este resultado con e l 
o t t e n i d o durante el t r imes t re anterior , 
se ve que en e l presente se a l c a n z ó un 
aumento de socios menor que en a q u é l ; 
pero esto, que q u i z á s l l ame la a t e n c i ó n 
de algunos, obedece á que como es sa-
bido, en los meses de N o v i e m b r e y D i -
ciembre es ex t r ao rd ina r io el n ú m e r o de 
compatr iotas nuestros que a r r i b a n á 
las playas cubanas. De todos modos, 
satisfactorio es el resultado alcanzado, 
toda voz que hemos cubier to con exce-
so las numerosas bajas de socios recien 
llegados, los q~e en su mayor parte, a l 
poco t iempo de inscr ibi rse , se esparcen 
por diferentes pueblos de la I s l a á don-
de van colocados. 
Rec ibos e x t e n d i d o s y cobrados . 
A 66.609 asciende el n ú m e r o de r e -
cibos que se han puesto a l cobro duran-
te e l periodo á que se refiere el presen-
te In fo rme ; y de ellos se han hecho 
efectivos 57059, lo que representa el 85 
por 100 de cobranza. 
P r o d u c t o s de los serv ic ios 
de C o n s e j e r í a . 
L a u t i l i d a d que se ob tuvo de l a l u -
d ido departameute se e l e v ó á $2103 con 
90 centavos p la ta e s p a ñ o l a . D e esta 
cant idad corresponden $891 59 centa-
vos á la cantina, $855 17 cts. á los b i -
llares, $215 81 cts. á t resi l los y $138 33 
cts. á l a venta de tabacos .y cigarros. 
H a y que a d v e r t i r que la ganancia men-
cionada se ob tuvo d e s p u é s de deducir 
loa sueldos de los dependientes, cen t r i -
b u j i ó u , arreglo de bil lares, etc. 
M o v i m i e n t o de caja . 
E n 31 de D i c i e m b r e ú l t i m o h a b í a de 
existencia en Caja la can t idad de 
27.506 pesos 62 cts. oro y 9.695 pesos 
40 cts en p l a t a ; y en i g u a l fecha del mes 
de Marzo, ó sea, a l t e rmina r el t r imes-
tre que se r e s e ñ a , esa existencia era de 
25.696 pesos 58 cts. oro y 9936 pesos 
57 cts. en p la ta ; lo que representa una 
d i s m i n u c i ó n en la p r i m e r a de dichas 
monedas de pesos 1.810-04 cts. y un 
aumento de 241 pesos 53 cts. en plata . 
Estas cifras son de por s í m u y elocuen-
tes, puesto que no obstante de las nu-
merosas y c o s t o s í s i m a s obras que se 
e f ec túan en la Casa de Salud, y e l con-
t i nuo desembolso que ellas demandan, 
han d i s m i n u i d o en una can t idad m u y 
insignif icante nuestras reservas m e t á l i -
cas, lo que prueba de una manera ter-
minante la capacidad e c o n ó m i c a de 
nuestro Centro. 
Delegac iones 
A las que ya e x i s t í a n en el t r imes t r e 
anterior, h&y que a ñ a d i r l a establecida 
e l domingo ú l t i m o eu e l pintoresco é 
iumedia to pueblo del Calabazar. 
Es t a l el entusiasmo con que han em-
prendido la labor los organizadores de 
d icha Dependencia, que todo hace s u -
poner l l e g a r á m u y pron to á colocarse á 
envid iab le a l t u r a . 
Esta De l egac ión , como l a d e B e j u c a l , 
procede de la de Santiago de las Vegas, 
alm.a mater, d i g á m o s l o as í , de las dos 
ya mencionadas. 
Y como todo mov imien to de avance 
obedece s iempre á una causa i n i c i a l , esa 
causa lo ha sido el S r D . Manue l del Ro-
jo , d i g n í s i m o y act ivo Presidente de la 
ya ci tada D e l e g a c i ó n de Santiago, e l 
cual se ha hecho acreedor á l a conside-
r a c i ó n y g r a t i t u d del Centro A s t u r i a -
no. 
M u y pron to q u e d a r á n organizadas 
otras nuevas Delegacionss en diferentes 
puntos de l a Isla , donde contaraos ya 
con el n ú m e r o suficiente de socios para 
establecerlas oficialmente. 
Con el objeto de poder apreciar lo 
que con t r ibuyen los indicados organis-
mos subalternos á la v i d a de este Cen-
tro , baste decir que durante los meses 
de Enero, Febrero y Marzo ú l t i m o s , 
produjeron la respetable can t idad de 
$4.309,68 en plata. 
E n la c i f ra que antecede no e s t á i n • 
c l u í d o el producto de la de T a m p a ; 
pues como ya se d i jo en el i n fo rme an-
ter ior , aquella Depeudeucia, debida-
mente autor izada a l efecto, ret iene sus 
sobrantes para dedicarlos a l pago del 
Sanatorio que acaba de cons t ru i r . 
Y y a que mencionamos el Sanatorio 
de Tampa, nos es grato part iciparos^ 
que te rminado el mismo, t e n d r á efecto 
su i n a u g u r a c i ó n el p r ó x i m o d í a 16, fe-
cha que s e ñ a l a r á con p iedra blanca tan 
fausto acontecimiento, pues ese d í a ve-
r á s e coronado con el é x i t o m á s lisonje-
ro, el esfuerzo realizado por aquellos 
entusiastas socios, á los cuales, a l t ra-
v é s de estas l í n e a s , les envia-
mos la e x p r e s i ó n de nuestros m á s calu-
rosos aplausos. 
L a Jun ta D i r e c t i v a , correspondiendo 
á las atentas y reiteradas invi taciones 
de aquella local , ha nombrado una Co-
m i s i ó n compuesta del s e ñ o r D i r ec to r 
Facu l t a t ivo , D r . don M a n u e l V . Ban-
go; del Presidente de la S e c c i ó n de 
Asis tencia Sani tar ia , L d o . don R a m ó n 
F e r n á n d e z Llano, y del Secretario Ge-
neral , para que representen a l Centro 
en el acto hermoso que t e n d r á efecto en 
la c iudad de Tampa . 
S a n a t o r i o "Covadonga '* 
Grandes é i m p o r t a n t í s i m a s son las 
mejoras efectuadas en el Establecimien-
to cu ra t i vo a s í l l amado y muchas m á s 
h a b r á que hacer para que él guarde re-
l a c i ó n con el ex t r ao rd ina r io desarrollo 
que por momentos e s t á alcanzando 
nuestra A s o c i a c i ó n . 
E n t r e esas mejoras figuran la sober-
bia A v e n i d a p r i n c i p a l que ya e s t á ter-
minada ; l a despensa-comedor y pro lon-
g a c i ó n de la misma á los altos de la an-
t igua cocina; las dos casetas, ó salas de 
espera que ya se e s t á n levantando á de-
recha é i zqu ie rda de la por tada ; e l re-
l leno del an t iguo lago, el a r reg lo de 
parques y j a rd ines que c o n v e r t i r á n 
aquella m a n s i ó n en u n E d é n , y l a p r ó -
x i m a c o n s t r u c c i ó n de un nuevo pabe-
l lón a l costado izquie rdo del reciente-
mente edificado. 
M u c h o m á s h a b r á que hacer en aque-
l l a Casa de Salud, porque a s í lo de-
mandan las exigencias de la H i g i e n e y 
de l progreso moderno. Pero ese vasto 
p l a n de mejoras tendremos que i r l o de-
sarrol lando á medida que lo consienta 
nuestro estado e c o n ó m i c o . 
M á s l a D i r e c t i v a actual, s iguiendo 
las huellas trazadas por sus anteceso-
ras, se propone no perdonar medios n i 
o c a s i ó n para mejorar aquel p o é t i c o l u -
gar, que es sin duda lo que presta m á s 
u t i l i d a d p r á c t i c a á nuestros asociados. 
Veamos ahora el m o v i m i e n t o ver i f i -
cado en el referido Sanatorio. Ingresa-
ron en él durante el t r imest re á que se 
refiere este trabajo, 1.416 enfermos, los 
que causaron 23.229 dietas; y como 
quiera que los gastos habidos ascendie-
ron á $30.040,39, dicho se e s t á que re-
sulta el promedio de cada dieta á $1.30. 
Hemos mencionado los egresos y j u s -
-1 to es que apuntemos ahora los s iguien 
tes productos, que por diversos concep-
tos r i n d i ó nuestra Casa de Sa lud : pen-
sionistas $2.415,56 en oro y $185.00 en 
p la ta ; el 10 por 100 sobre el impor t e de 
las operaciones q u i r ú r g i c a s practicadas 
$89.04 en oro; por a r r i endo de venta 
de tabacos y cigarros & $204.65 en p la ta 
por a lqu i l e r de terrenos $302.10 en oro. 
Sumadas todas estas par t idas dan u n 
to ta l de $3.114,42 en oro, t i p a d a l a p la -
ta a l 79 valor . 
A h o r a b ien: s i d e d u j é s e m o s esta can-
t i d a d de los $30.040-39 centavos, gas-
tados en la asistencias de nuestros e n -
feimos, v e n d r í a á reducirse e l precio 
de cada dieta á $1-15. 
F ó r m u l a s despachadas 
Las recetas domic i l i a r i a s que se pre-
pararon en la botica de nuestro Sana-
tor io , fueron 19.578, lo que da un des-
pacho d i a r io de 217. Y si á ese despa-
cho se agrega el consumo de ellas cau-
sado por los enfermos asilados en los 
Pabellones, no es aventurado asegurar 
que el despacho d i a r i o q u i z á s excede 
de 400 recetas; esto prueba la impor-
tancia de nuestra Farmacia , y l a nece-
sidad que tenemos de cons t ru i r un lo-
cal adhoc, para ins ta la r la conveniente-
mente. 
Servic ios de los especial is tas 
Las consultas, operaciones, etc. prac-
ticadas por e l Ocul is ta D r . Santos Fer-
n á n d e z y por los Doctores eu C i r u g í a 
Den ta l s e ñ o r e s don J o s é Taboadela y 
don L i n o G ó m e z P i l a , ascendieron á 
1782, s e g ú n estado que r inden mensual-
mente los citados s e ñ o r e s . 
E m b a r q u e s 
C o n t i n ú a el Centro A s t u r i a n o h a -
ciendo grandes erogaciones para soste-
ner este h u m a n i t a r i o serv ic io ; pero 
acepta con gusto e l sacrificio que ello 
representa, porque bien compensado 
e s t á con la m e r i t o r i a obra que realiza-
mos, devolviendo a l lugar de su naci-
miento á los muchos infelices que a q u í 
han pe rd ido la sa lud en el rudo ba ta-
l l a r de la v ida . Diez y seis hemos em-
barcado durante el t r imestre , y se p a g ó 
por los pasajes fa can t idad de $1.301-60 
oro, é i m p o r t a n las entregas de $60 ca-
da una a l t iempo del embarque, la su-
ma de $960 plata . T a m b i é n se h ic i e ron 
remesas por va lo r de $300 plata , cuyo 
g i ro i m p o r t ó cinco pesos cincuenta y 
(los centavos. Sumadas todas estas par-
tidas dan un to ta l de $1.301-60 oro y 
$1.265-52 plata gastados por el ind ica-
do concepto. 
E n t i e r r o s 
De los 16 socios fallecidos en la Casa 
de Salud, fueron enterrados doce por 
cuenta de esta sociedad, habiendo cos-
tado ese piadoso servicio, $360 oro y 
$42 pla ta . ¡ D e s c a n s e n en paz los p o -
bres desaparecidos y reciban sus a t r i -
buladas famil ias la segur idad de que 
sentimos con ellas su desgracia! 
N u e s t r o p r e s i d e n t e de h o n o r 
Transcurre e l t i empo, y la c rue l en-
fermedad que en nuestro Presidente de 
H o n o r se ceba de una manera despiada-
da sigue su curso con una desesperante 
per t inac ia , s in que los recursos de la 
ciencia m é d i c a , el c a r i ñ o de sus exce-
lentes hijos y los s o l í c i t o s é intel igentes 
cuidados de nuestro m u y exper to Prac-
t icante Laguna, logren lo que todos 
anhelamos: ver pronto y rad ica lmente 
curado á aquel hombro bueno, a l que 
c a r i ñ o s a y fami l ia rmente l lamamos Sa-
t u r n i n o M a r t í n e z . 
A u m e n t o d e pe r sona l e n l a Q u i n t a 
Las crecientes necesidades de nues-
t r a Casa de Sa lud debidas á la m u l t i -
t u d de socios que á el la acuden en de-
manda de asistencia, el aumento de 
Pabellones y sobre todo, el deseo de 
que nuestros enfermos reciban la asis-
tencia m á s esmerada, h izo que aten-
diendo á una p e t i c i ó n del D i r e c t o r Fa-
cu l t a t ivo , favorablemente in fo rmada 
p o r la Secc ión Sani tar ia , la J u n t a D i -
rect iva nombrase M é d i c o s de vis i tas á 
los reputados Doctores don Rafael Bue-
no y don Manue l Va rona S u á r e z , h a -
b i é n d o s e t a m b i é n aumentado por la 
misma causa, una plaza de Pract icante 
y otra de mancebo de botica. 
Cier to es que estos .nombramientos 
vienen á recargar en una regular c a n -
t i d a d nuestra n ó m i n a ; pero en cambio 
puede cabernos l a sa t i s f acc ión de que 
q u i z á s no exista un Sanatorio donde el 
enfermo reciba uua asistencia m é d i c a 
tan completa como en nuestra Q u i n t a 
Covadouga. Y decimos esto, porque á 
nadie puede o c u l i á r s e l e que un m é d i c o 
no puede recetar con verdadero cono-
c imiento de causa á m á s de 30 ó 40 en-
fermos en una sola v i s i t a ; pues preten-
der o t ra cosa s e r í a re t rogradar á aque-
llos antiguos hospitales donde se paga-
ba un ex t rao rd ina r io t r i b u t o á l a muer-
te y esto no puede, n i debe n i quiere 
hacerlo la D i r e c t i v a d e l Centro A s t u -
r iano, que t iene como una de sus p r i n -
cipales misiones, velar por l a v i d a de 
los asociados. 
L a P r e n s a 
M u y reconocido se h a l l a el Centro á 
la Prensa P e r i ó d i c a , po r que esta fre-
cuentemente propaga desde sus co lum-
nas la i m p o r t a n c i a de nuestra I n s t i t u -
Por u n m i c r o b i o de cua lqu ie r « n f e r m e d a d que el L iquozone no pueda m a t a r . 
- Ivti cada botella estampamos una oferta 
de $1,000 oro, por el microbio de una en-
fermedad que el Liquozone no pueda ma-
tar. Hacemos esto para convencerlo de 
que el Liquozone mata los gérmenes . 
Y es el ún ico medio conocido de matar 
los gérmenes en el cuerpo, sin destruir 
también los tejidos. Toda droga que 
mate los g é r m e n e s es un veneno y no 
puede tomarse interna. Las medicinas 
son casi ineficaces en cualquier enferme-
dad micróbica. Este es el hecho que da 
al Liquozone su inmenso valor para la 
humanidsd; y este es tal, que después de 
probar el producto durante dos años por 
medio de Médicos y Hospitales, compra-
mos por $100,000 los derechos en América 
y otros paises. Y hemos gastado m á s de 
tm mi l lón de dollars en un año, com-
pi f í T i d o la primera botella y dándose la á 
tQdo paciente que quería probarlo. 
í í b r a como e l o x í g e n o . 
E l Liquozone no se hace mezclando 
drogas ni existe alcohol en su composi-
ción. Sus virtudes se derivan solamente 
de gases, en su mayor parte gas o x í g e n o , 
por un proceso que requiere el empleo de 
inmensos aparatos y 14 dias de tiempo. 
Este proceso ha sido por espacio de más 
de 20 años objeto de constantes estudios 
científicos y químicos . 
E l resultado es un l íquido que hace lo 
que el o x í g e n o hace. E s un alimento 
para los nervios y la sangre; y lo más 
esencial para V. que existe en el mundo. 
Sus efectos son excitantes, vivificadores y 
purificantes; sin embargo, es un germi-
cida absoluto y cierto. L a razón es que 
los gérmenes son vegetales, y el Liquo-
zone,-como un exceso de o x í g e n o , es mor-
tal para toda materia vegetal. 
E l Liquozone llega á el e s tómago é in-
testinos, é infiltrándose en la sangre, va 
donde esta va. No hay gérmen que pueda 
escapar ni pueda resistirlo. Los resulta-
dos son inevitables; pués una enfermedad 
micróbica debe terminar con la destruc-
c ión de los gérmenes . Después el Liquo-
zone, obrando como un maravilloso tó-
nico, en poco tiempo le restaurará una 
perfecta salud. 
Males que han resistido á las medicinas 
durante años, ceden inmediatamente al 
Liquozone, y cura enfermedades que las 
medicinas jamás curaron. L a mitad de 
las personas que V . encuentre, donde 
quiera se halle, pueden referirle curacio-
nes obtenidas por él . 
Enfermedades M i c r ó b i c a s . 
Estas son las ya conocidas enfermeda-
des originadas por microbios. Todo lo 
que las medicinas pueden hacer en estas 
enfermedades, es ayudar á la Naturaleza 
á vencer á los gérmenes; pero estos re-
sultados son indirectos é inciertos. E l 
Liquozone los ataca donde quiera que se 
hallen; y una vez que han sido destruidos 
los gérmenes que causan la enfermedad, 
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Todas las enfermedades que empiezan coa 
fiebre, toda inflamación, todo catarro, tedas las 
enfermedades contagiosas, todos los resultados 
de envenenamiento de la sangre. 
E n debilidad nerviosa el liquozone obra como 
un reconstituyente, consiguiendo lo que ninguna 
droga puede hacer. 
G r a t i s u n a bo te l l a de 50 
centavos oro . 
Si V . necesita el Liauozone y no lo ha 
probado antes, sírvase remitirnos este cu-
pón. L e mandaremos por correo una ór-
den para que un droguista de esa locali-
dad le entregue, gratis, una botella de 50 
centavos, que nosotros le pagaremos. Este 
es un regalo que le hacemos para conven-
cerlo; para demostrarle lo que el Liquo-
zone es, y lo que hará. E n justicia á s i 
mismo, sírvase aceptar nuestro obsequio, 
pués esto no lo obliga en modo alguno. 
E l Liquozone se vende en botellas de 
50 centavos y $1.00 oro Am. 
Corte este Cupón 
pués esta oferta puede ser que no aparezca 
nuevamente. l l é n e l o y mánde lo á T h e 14-
«juozone Company, 45Íi—464 Wabash Ave., 
Chicago, 111., «. U. A. 
Mi enfermedad es 
Nunca he usr.do el Uquozcnc ; pero si Vs. 
quieren facilitarme, gratis, una botella de 50-
ceatavos oro, lo tomaré. 
D é dirección detallada Escriba bien claro. 
A cualquier Médico ú Hospital que aún no 
esté usando el Liquozone, t endr íamos mucho 
gusto en faci l i társelo para su ensayo. 
c ión , poniendo de manifiesto los hechos 
m á s culminantes que e l la realiza. 
Re lac iones 
Siguen siendo m u y afectuosas las 
que sostenemos con las Auto r idades , 
las Sociedades hermanas, y con las 
entidades m á s respetables y eminentes 
de nuestra que r ida As tu r i a s . 
L a fiesta d e l Q u i j o t e 
Con m o t i v o de cumpl i r se en el pre-
sente a ñ o el tercer Centenario de haber 
sido publ icada en la I m p r e n t a de Juan 
de la Cuesta, l a p r i m e r a e d i c i ó n del 
l i b r o que ha obtenido el p r i v i l e g i o de 
ser t raduc ido en todos los id iomas y 
que m á s famoso se hace, á medida que 
el t i empo transcurre, h á s e despertado 
un gran m o v i m i e n t o de o p i n i ó n , no 
solo en nuestra P á t r i a , y en todos 
ios pueblos que hab lan l a r i ca lengua 
castellana sino t a m b i é n en todas las 
naciones c ivi l izadas , para festejar 
con torneos l i te rar ios y otros actos a n á -
logos t a l acontecimiento, como jus to 
homenaje al que b a u t i z ó la poster idad 
con el merecido nombre de P r í n c i p e 
de los Ingenios. 
Y la naciente R e p ú b l i c a Cubana, 
ú l t i m a perla que de sus antiguas pose-
siones americanas se d e s p r e n d i ó de la 
M a d r e E s p a ñ a , no p o d í a permanecer i n -
diferente ante ese concierto de volunta-
des. Por eso el Decano de la Prensa pe-
r i ó d i c a en Cuba, el acreditado DIARIO 
DE LA MARINA, t o m ó la feliz i n i c i a t i v a 
de celebrar un C e r t á m e n l i t e r a r i o como 
t r i b u t o de a d m i r a c i ó n al i n m o r t a l Cer-
vantes. Y habiendo sol ic i tado el con-
curso de diversas Corporaciones, nues-
t r o Centro, á quien t a m b i é n se d i r i g i ó , 
ha correspondido a l l l amamiento , se-
ñ a l a n d o un Tema y un P r e m i o de 300 
pesos, al i g u a l de las Sociedades her-
manas "Cent ro Gal lego" y " A s o -
c i a c i ó n de Dependientes ." 
Deseando el "Cent ro A s t u r i a n o " es-
ta r representado en los grandes festejos 
que se e f e c t u a r á n en M a d r i d , con mo-
t i v o de d icho Centenario, l a J u n t a 
D i r e c t i v a , en ses ión celebrada el d i a 
diez de Marzo ú l t i m o , a c o r d ó , por 
n n a n i m i d a d , confiar esa r e p r e s e n t a c i ó n 
a l d i s t ingu ido hombre p ú b l i c o , don 
Rafael M a r í a de I^ ib ra . 
E n la misma s e s i ó n — q u e fué verda-
deramente s o l e m n e — t a m b i é n se d ió 
cuenta de los trabajos hechos con obje-
to de obtener el i n d u l t o del reo sen-
tenciado á muerte, E a m ó n G a r c í a y 
G a r c í a . 
M á s , pa ra que los s e ñ o r e s asociados 
conozcan la alteza de miras conque 
fueron tratados estos par t iculares , va-
mos á copiar lo que, r e f i r i é n d o s e á 
ellos, dice el acta de aquella memora-
ble ses ión , que es como sigue: 
" E l s e ñ o r Fuentes hace uso de la 
palabra para manifestar: que " h a b i é n -
dose acordado en la ses ión anter ior el 
nombramiento de una d i s t i ngu ida pe r -
sonalidad para que represente a l "Cen-
t r o A s t u r i a n o " de la Habana en todas 
las solemnidades que h a b r á n de cele-
brarse en M a d r i d con m o t i v o del Ter-
cer Centenario de la p u b l i c a c i ó n de l 
i n i m i t a b l e l i b r o t i t u l a d o " E l Ingenioso 
H i d a l g o D o n Qui jo te de la M a n c h a " , 
qne i n m o r t a l i z ó el nombre augusto de 
M i g u e l de Cervantes Saavedra, propo-
ne que esa r e p r e s e n t a c i ó n le sea otor-
gada a l i n t e g é r r i m o y consecuente po-
l í t i co , a l generoso anti-esclavista, a l 
hombre sin tacha, en fin, l l amado 
Rafael M a r í a de Labra , por ser el m á s 
ind icado para l l eva r t a l representa-
c ión , puesto qne el s e ñ o r L a b r a h a b í a 
luchado siempre con fé inquebrantable 
para mantener unidas con los esp i r i -
tuales lazos del c a r i ñ o á Cuba y Espa-
ñ a . E l s e ñ o r Fuentes con frases e l o -
c u e n t í s i m a s y ardorosas que brotan del 
fondo de su alma, hace u n hermoso 
p a n e g í r i c o del s e ñ o r Labra , y todos 
los s e ñ o r e s Vocales puestos de pie, en 
s e ñ a l de respeto, aclaman á este, re-
presentante del "Cent ro A s t u r i a n o " 
en M a d r i d . 
E l s e ñ o r Presidente, v ivamente emo-
cionado el ver l a forma e s p o n t á n e a y 
e n t u s i á s t i c a conque se h izo t a l designa-
c ión , expresa su complacencia por el lo 
y por las laudatorias palabras que en 
p r o del s e ñ o r L a b r a h a b í a pronunciado 
el s e ñ o r Puente. Dice que e l Centro 
no t a r d a r á en tener mot ivos para sen-
t i rse orgulloso de su representante, 
p u é s é l que conoce y a d m i r a a l s e ñ o r 
Labra y con su amis tad se honra hace 
muchos a ñ o s , abr iga l a seguridad de 
áreos, Uahuecas, ^ 
á t a l e s del estómago J 
Y OTRAS ÍMCONVENÍENCIÁS ? 
DEL CALORj SE EVITAN CON 5 
UNA CUCHARADA TODAS • 
LAS MAÑANAS. ¿ 
R E F R E S C O - A G R A D A B L E , - ! N A L T E R A B L E ^ E F E R V E S C E N T E , , Droguer ía y F a r m a c i a 
"LA REUNION" 
I aflililM-HABANA 
TENIENTE REY Y COMPOSTELA 
F O L L E T Í N (186) 
K O VELA EBCRITA EN FRANCÉS 
P O K P O N Z O N D U T E R K A I L 
Esta novela te halla de venta en laJ fo-
derna Poes ía , Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
— ¡ S e ñ o r a por D ios ! 
—Tened la bondad de escucharme, 
c a b a l l e r o — p r o s i g u i ó M a r g a r i t a de 
Pons — S a b é i s perfectamente que aquel 
hombre á quien yo amaba y á quien 
q u e n a cousagrar m i v i d a entera, era 
el M a r q u é s G o n t r á n de Lacv, en una 
palabra, el cual vos m a t á s t e i s en un 
duelo d e s a f í o s d e s p u é s ; s a b é i s perfec-
tamente, repi to , que á ese hombre le 
deshonrasteis ante mis ojos; que todos 
los sucesos que se p r ec ip i t a ron en el 
cast i l lo de Portes y eu la choza del ga-
leote, vos los h a b í a i s p rev i s to . . . com-
binado . . . 
— S e ñ o r a . . . os lo sup l ico . . . 
— C a b a l l e r o — s i g u i ó diciendo la de 
A s t i , - d u r a n t e dos a ñ o s os he conside-
rado como m i salvador, v ya que no 
amaros, porque era imposible , me 
c o m p r o m e t í á haceros dichoso. H a lle-
gado un d í a en que el velo se ha des-
garrado; vos mismo me h a b é i s d icho 
que G o n t r á n no se h a b í a casado, que 
la mujer que m h a b í a presentado como 
su esposa era una c ó m p l i c e vuestra, á 
la cual c o m p r á s t e i s . . . T o d a v í a m á s , 
una carta que se os h a b í a ex t rav iado y 
que yo e n c o n t r é , una car ta escrita por 
un cierto coronel aventurero, rae ha 
demostrado que el s eño r de L a c y ha-
b í a tenido l a desgracia de estar sujeto 
á vos, de obedeceros como un esclavo... 
Ese d ía , caballero, la g r a t i t u d que sen-
t í a hacia vos se t rocó en odio, l a e s t i -
m a c i ó n en desprecio. 
— ¡ P e r o y o os amo y me a r rep iento! 
— e x c l a m ó e l conde con acento quejum-
b r o s o . — ¿ l í o veis todo lo que sufro? 
M i s cabellos han encanecido en estos 
tres a ñ o s en que sois para mí una e x -
t r a ñ a 
M a r g a r i t a de Pons se e n c o g i ó de 
hombros. 
— ¡ O h ! — d i j o el conde, dejando esca-
par un suspiro a h o g a d o . — ¡ A u n a m á i s 
al m a r q u é s ! 
— ¡ S i e m p r e ! — r e s p o n d i ó f r í a m e n t e 
M a r g a r i t a . — ¡ S i e m p r e ! ¡ Y á vos os des-
precio y os aborrezco! 
X V I I I 
Las ú l t i m a s palabras de M a r g a r i t a 
impres ionaron de un modo e x t r a ñ o é 
imprev i s to a l s e ñ o r de A s t í . Este, un 
momento antes abatido, encorvado ba-
j o el peso de aquel suprewio d e s d é n , i r -
gu ióse , r e v e l á n d o s e de prernto su natu-
raleza violenta , i rascible y c o r r o m p i d a 
de otras veces. 
— ¡ A h ! — e x c l a m ó con un acento f'e1 
d o l e r é i r o n í a . — ¿ S e g u í s amando á Gon-
t r á n ? 
— S í , repuso la condena. 
— ¿ Y me a b o r r e c é i s ? 
— M á s aun, os desprecio—dijo y v o l -
v i ó l e la espalda, d i s p o n i é n d o s e t r an -
qui lamente á a r reg lar los armar ios de 
su alcoba, para acomodar el contenido 
de las cajas de su equipaje. 
D u r a n t e un momento, el s e ñ o r de 
A s t í , g u a r d ó un silencio que h a c í a 
presagiar algo t e r r i b l e ; de p ron to , co-
locóse delante de su mujer y la m i r ó 
f r í a m e n t e . 
— ¿ Q u é es lo qne q u e r é i s ? — p r e g u n -
t ó l e el la , resistiendo con t r a n q u i l i d a d 
e l peso de aquel la mi rada . 
— S e ñ o r a — c o n t e s t ó el an t iguo cóm-
p l i c e del c o r o n e l , — a c a b á i s de decirme 
que me o d i á i s y me d e s p r e c i á i s . 
— Y lo repi to , caballero. 
— ¿ Q u e r é i s que nos separemos? 
— ¿ Q u é es lo que q u e r é i s decir?—pre-
g u n t ó la condesa. 
— V o s os q u e d a r é i s a q u í y yo me 
v o l v e r é á P a r í s . 
U n a sonrisa bur lona c r u z ó por los 
labios de M a r g a r i t a de Pons. 
— Y a que—dijo é s t a — a c a b á i s de to-
car asunto tan grave como es l a sepa-
r a c i ó n , ¿me p e r m i t í s que os exponga 
mis ideas sobre ese punto? 
—Haced lo, s e ñ o r a . 
Y presa de un h o r r i b l e temblor , el 
conde v o l v i ó á sentarse, mient ras el la 
fué á colocarse a l ext remo de un cana-
p é para hallarse lejos de su mar ido . 
—Cabal lero—dijo entonces, — e n t r e 
dos seres unidos como vos y yo por un 
lazo tan apretado como indisoluble , 
hay dos modos de separarse. E l p r i -
mero exige la i n t e r v e n c i ó n de los t r i -
bunales. 
— ¡ O h ! eso s í que no t iene i m p o r t a n -
c i a — i n t e r r u m p i ó el s e ñ o r de A s t í . 
— L a ta l i n t e r v e n c i ó n trae consigo el 
esclarecimiento de algunos puntos obs-
curos de la v i d a p r ivada . U n abogado, 
d e j á n d o s e arrastrar po r la elocuencia, 
ataca á la esposa; otro la defiende con 
per ju ic io del mar ido , y el p á b l i c o sa-
borea los detalles escandalosos de los 
debates, y Franc ia entera conoce a l ca-
bo de ocho d í a s las razones que existen 
para qne l a s e p a r a c i ó n se p ida . Por m i 
parte, yo no retrocedo ante ese escán-
dalo, s i es de vuestro gusto. 
E l s e ñ o r de A s t í h izo un gesto de re-
pugnancia . 
— ¡ D i o s m í o ! — d i j o l a condesa.—Lo 
que puedo hacer es contar ingenuamen-
te á m i abogado el d rama que ya cono-
cé i s y que se d e s a r r o l l ó en el cast i l lo de 
Portes, la muerte de l s e ñ o r de Mon t -
gory , mis relaciones con el s e ñ o r de 
Lacy , la p r e s i ó n que vos e j e r c í a i s sobre 
él y el papel odioso é h i p ó c r i t a que ha-
b é i s representado. 
— ¡ S e ñ o r a ! 
— N o lo p o d r í a i s negar, j rerdad? Des-
p u é s p r e s e n t a r é la carta del coronel, 
esa carta que he encontradoy que con -
servo m u y cuidadosamente. 
E l s e ñ o r de A s t í , se e x t r e m e c i ó . 
— Y de ese modo q u i z á s se r e v e l a r á n 
á l a j u s t i c i a hechos que, t a l vez, tenga 
i n t e r é s en aclarar. 
— S e ñ o r a — i n t e r r u m p i ó e l conde, con 
sorda i r r i t a c i ó n — j a m á s he pensado en 
deshonraros con semejante e s c á n d a l o . 
—Cuando q u e r á i s hablar de desho-
nor, hacedlo en s ingu la r y no em-
p l e é i s el nos. 
E l conde se e n c o g i ó de hombros. 
— Y o he sido s iempre una mujer hon-
r a d a — a ñ a d i ó M a r g a r i t a con sencillez. 
— A s í lo creo—repuso e l conde con 
rabia . 
Aque l l a s tres palabras parecieron u n 
u l t ra je á l a a l t i v a condesa, que m i r ó á 
su esposo del mismo modo que hubiese 
mi r ado á un lacayo bastante o lv idad izo 
de su pos ic ión , para atreverse á hablar-
le de amor. 
—Se me figura, caballero, que en es-
te momento i n c u r r í s en un e r ro r—di jo . 
— H a y personas que son honradas por 
temor á las penas que impone la ley, y 
hay otras que lo son por obedecer á su 
conciencia. L a ley para m í sois vos, 
¿ c o m p r e n d é i s ? Y yo no t e n d r í a inconve-
niente en fa l ta r la probablemente ; pero 
no me ocurre lo mismo con m i cou-
cieucia. 
E l conde se m o r d i ó los labios y no 
con tes tó . L a s e ñ o r a de A s t í c o n t i n u ó : 
— H a y otro medio de s e p a r a c i ó n , ca-
bal lero: l a s e p a r a c i ó n amistosa. 
— D e esa es, de l a que ya q u e r í a ha-
b l a r — d i j o el conde. 
—Y esa es l a que yo no quiero. 
— ¿ P o r qué? 
—Porque temo m á s , mucho m á s , las 
hab l i l l as y las maledicencias de la gen-
te, que el e s c á n d a l o y la luz de los t r i -
bunales, y porque sé, que cuando u n 
ma t r imon io se separa sin razones cono-
cidas, el mar ido es el que asume el pa-
pe l interesante. 
U n a sonrisa c rue l a s o m ó á los labios 
de la joven , que se q u e d ó mi rando fija-
mente á su mar ido , y p r o s i g u i ó : 
— L a gente s e r í a capaz de decir que 
vos é r a i s un hombre excelente y yo una 
pe rd ida . 
E l s e ñ o r de A s t í i n c l i n ó la cabeza 
y no h a b l ó . 
— E n fin, c a b a l l e r o — a ñ a d i ó Marga-
r i t a de P o n s — o l v i d á i s que tenemos una 
h i j a . 
—Es ve rdad . 
— Y que el nombre de esa n i ñ a debo 
permanecer puro, in tacto , honrado. 
A q u e l l a l ó g i c a fría y t r a n q u i l a d o m i -
n ó al conde, venciendo su na tu ra l i m -
pulso. 
— H a r é lo qne q u e r á i s , s e ñ o r a . 
— L o que quiero es muy sencillo. 
—Hablad . . . . 
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que d e s e m p e ñ a r á de nna manera admi-
r a b l e el cargo. S e ñ a l a la coincidencia 
•de que mientras la D i r e c t i v a tomaba 
t a l acuerdo, e l sefíor Labra , por i m p u l -
Bo e s p o n t á n e o , dedica en estos momen-
tos su a c t i v idad y su g r a n d í s i m a i n -
fiuencia, en a d q u i r i r l ibros grat is para 
enriquecer la Bib l io teca del Centro As-
tu r i ano . 
Celebra que tan o p o r t u n í s i m a p r o -
p o s i c i ó n haya p a r t i d o de un cubano, 
como lo es el Voca l s e ñ o r Fuente, y qne 
otros dos cubanos, los s e ñ o r e s don Se-
gundo A l v a r e z y don S e b a s t i á n Soto, 
al igua l que los d e m á s miembros de la 
D i r e c t i v a , hayan tomado el acuerdo 
con gran calor, p u é s el lo viene á de -
mostrar una vez m á s , que nunca han 
faltado hijos de este h ida lgo p a í s que 
supieran armonizar el a m o r a l lugar de 
su nacimiento, con un c a r i ñ o y respeto 
grandes á la pa t r i a de sus mayores, co-
mo demuestra t a m b i é n , que van b o -
r r á n d o s e las huellas de los enconos 
ocasionados por pasadas luchas, pues 
felizmente re ina hoy la m á s fraternal 
concordia entre todos los habitantes 
de Cuba. 
Nuevamente hace uso de la palabra 
el s e ñ o r Fuente, y en forma conmove-
dora y s e n t i d í s i m a da cuenta de las ac-
t ivas é importantes gestiones que v e -
n í a n haciendo el s e ñ o r Presidente del 
Centro y nuestro d i s t ingu ido c o n t e r r á -
neo, el D i r e c t o r del DIARIO DE LA 
MARINA don N i c o l á s Kive ro , para o b -
tener el i n d u l t o del j oven asturiano 
E a r n ó n G a r c í a y G a r c í a . 
A i hablar de esto el s e ñ o r Fuente, 
enumera los trabajos hechos a l efecto, 
y demuestra lo grande, lo human i t a r i a 
y santa que es la obra y lo mucho que 
ella h ^ b r á de enaltecer a l Centro. Con 
su acostumbrada elocuencia, en la que 
ss manifiestan siempre los arranques 
de una alma generosa, .p in ta con tonos 
de i n i m i t a b l e color ido el cuadro que 
a l l á cu Nav ia , p e q u e ñ a V i l l a de nues-
t r a quer ida As tur ias , r e p r e s e n t a r á una 
madre desolada, atenaceada por el do-
lo r y la v e r g ü e n z a a l ver p r ó x i m o á su-
b i r las gradas del infamante p a t í b u l o á 
un pedazo de sus e n t r a ñ a s , á su h i jo 
E a m ó n , á aquel n i ñ o que no ha mucho 
se d e s p r e n d i ó de los a m a u t í s i m o s bra-
zos de ella, p r o m e t i é n d o l e vo lve r con 
recursos, y sobre todo honrado, para 
ayudar la á pasar una vejez dulce y 
t r anqu i l a ; 
¡ A h ! — e x c l a m a b a el s e ñ o r Fuente— 
¡ q u é sa t i s facc ión , q u é g lo r i a para el 
Centro As tu r i ano , si debido á las p lau-
sibles gestiones de su Piesidente, lo-
g r á s e m o s arrancar de las siniestras ma-
nos del verdugo la v i d a del desgracia-
do G a r c í a , para poder decir á aquella 
madre in fe l iz : 1'pobre mujer, consué l a -
te, no llores m á s ; el cuadro s o m b r í o 
que ante t u v is ta se presentaba, t rocó-
se en s o n r í e t e y l leno de luz : t u h i j o es-
t á salvado; é l , regenerado y purgada 
su falta por lo mucho que ha sufr ido y 
por lo que ha lacerado t u alma, q u i z á s 
no tarde en vo lve r á t u lado para re-
sarcir te de las penas que te c a u s ó " . 
Te rmina el s e ñ o r Fuente su conmo-
vedora p e r o r a c i ó n , enalteciendo la con-
ducta observada por los s e ñ o r e s Ban-
ces Conde, y E ive ro , y pide so haga 
constar en acta, un expresivo voto de 
gracias para ambos. L a Jun t a as í lo 
acuerda por unan imidad . 
E l s e ñ o r Presidente, s i b ien agrade-
. c i é n d o l o mucho, pretende rehusar, por 
f i o que á él se refiere, el voto de gracias 
; acordado, que á su j u i c i o merece, y 
m u y expresivo, e l D i r e c t o r del DIARIO 
Í)E LA MARINA por su b r i l l a n t í s i m a 
ipampafia; y contestando al s e ñ o r Fuen-
te le da gracias por las b e n é v o l a s fra-
ses que le d i r i g i ó ; dice que al gestionar 
fel i ndu l to del reo de muerte E a m ó n 
(Barcia y G a r c í a , lo h a b í a hecho y cou-
I t inua r í a h a c i é n d o l o , no solo por un na-
t u r a l impulso de p iedad, sino por que 
é n t e n d í a que t r a t á n d o s e de un asturia-
tio, no p o d í a esta Sociedad, que tanto 
Vale y tanto pesa en la p ú b l i c a o p i n i ó n , 
permanecer cruzada de brazos ante un 
caso semejante; a ñ a d e que el Centro, 
a d e m á s de los deberes reglamentarios, 
consistentes en proporc ionar la asisten-
cia sanitaria, y recreo é i n s t r u c c i ó n á 
(Bus asociados, tiene que c u m p l i r otros 
fie orden mora l , que en determinados 
casos signif ican m á s , mucho m á s que 
los materiales, y entiende que á ese 
g é n e r o de deberes pertenece l o q u e vie-
pe h a c i é n d o s e en favor de E a m ó n Gar-
Cía y G a r c í a . 
Dice t a m b i é n el s e ñ o r Presidente que 
Bi se consiguiese el i n d u l t o solici tado, 
Bería esa una de las satisfacciones m á s 
grandes que él h a b r í a exper imentado 
en su v ida , como cree que debe ser me-
t í vo de gran regocijo para e l Centro 
A s t u r i a n o ; y tan es as í , a ñ a d e el s eño r 
presidente, que yo os propongo desde 
ahora, s e ñ o r e s vocales, a c o r d é i s cele-
b ra r el fausto acontecimiento, colgando 
con rojas cor t inas los balcones de esta 
casa en el momento que se conozca l á 
grata no t i c i a del p e r d ó n , si es que p o r 
for tuna—haciendo uso de esa hermosa 
p re r roga t iva—l lega á o torgar lo e l p r i -
mer magis t rado de l a E e p ú b l i c a cu-
bana." 
Como todos s a b é i s , o b t ú v o s e e l ansia-
do i n d u l t o . Esta g r a t í s i m a nueva fué 
inmedia tamente t r a s m i t i d a por u n ca-
blegrama a l s e ñ o r A l c a l d e de N a v i a 
con encargo expreso de que la comuni -
case en seguida á l a f a m i l i a del reo, 
para que la zozobra desapareciese de 
aquel h u m i l d e hogar, y sobre todo, 
para consuelo de aquella pobre madre 
cuyas l á g r i m a s h a b í a que enjugar de 
a l g ú n modo. N o pretende el Centro As-
tu r i ano apropiarse la pa lma del t r i u n -
fo; no lo pretende tampoco l a respeta-
ble p u b l i c a c i ó n DIARIO DE LA MARI-
NA: ese t r i u n f o pertenece todo é l a l no-
ble pueblo de Cuba, que sin e x c e p c i ó n 
de clases y procedencias, l anzó un g r i t o 
de angustia impe t r ando piedad para el 
desgraciado G a r c í a ; pertenece asimismo 
á los rectos Magis i rados del Supremo 
que in formaron favorablemente el asun-
to, y al s e ñ o r Presidente de la E e p ú -
bl iea que o t o r g ó la c o n m u t a c i ó n de la 
pena. 
A l Centro As tu r i ano , que t a m b i é n 
hizo cuanto pudo, t óca l e sentir una gran 
sa t i s f acc ión por el é x i t o alcanzado y 
demostrar, como en este momento lo 
hace, su profundo reconocimiento á to-
das las personas y Corporaciones que 
en una ú o t ra forma han con t r ibu ido á 
la c o n s e c u c i ó n de tan generosa y hu-
m a n i t a r i a obra. 
Con lo expuesto, damos fin a l pre-
sente informe. 
Habana 7 de A b r i l de 1905. 
JE7 Secretario, 
JUAN G . PUMA RIEGA. 
E n Payre t anoche. 
Concurrencia selecta, y a d e m á s de 
selecta, bastante numerosa, en el bene-
ficio de Carlos Duse. 
L a sala m u y animada. 
Estaban en un palco de platea dos 
j ó v e n e s y bellas s e ñ o r a s , la de Dolz , 
Leopold ina L u i s , y la ele Ede lmau , 
M a r g a r i t a Ponce. 
Y en otro paleo inmedia to , la s e ñ o r a 
Esperanza He r r e r a de Solar con la her. 
mosa, la g e n t i l í s i m a M i n e r v a W y l l c o k . 
E n un g r i l l é el s i m p á t i c o m a t r i m o -
nio A m a l i a Nogueras y Carlos G a r c í a 
P e ñ a l v e r . 
Y descollando en un palco, resplan-
deciente como un sol, l a s e ñ o r i t a Ma-
r í a . A l b a r r á n . 
L i n d í s i m a ! 
T a m b i é n v i por las lunetas, s iempre 
tan graciosa, tan interesante, á otra se-
ñ o r i t a que es gala y encanto de la so-
ciedad habanera. 
M e refiero á M á r í a W i l s o n . 
E l resto de la concurrencia, lo mis-
mo en palcos que en lunetas, era m u y 
selecto. 
Por muchos de esos palcos se h a b í a n 
pagado sobreprecios. 
Y o v e n d í algunos. 
E e c i b í por uno de ellos, que dedi-
q u é al s e ñ o r don E a m ó n P é r e z , diez 
pesos oro americano. 
Y el s e ñ o r F r a n c h i - A l f a r o me e n v i ó 
un c e n t é n . 
E l DIARIO DE LA MARIXA t o m ó un 
palco en s e ñ a l de s i m p a t í a a l benefi-
ciado. 
L legan ahora dos noches de gala pa-
ra Payret . 
L a de m a ñ a n a , que es de moda. 
Y la del s á b a d o , l a func ión en h o -
nor de Echegaray que es, a d e m á s , á 
beneficio de I t a l i a V i t a l i a n i . 
Vean ustedes, relacionado con esta 
func ión , la carta que ha escrito á nues-
t ro d i rec tor la eminente art is ta . 
D i c e a s í : 
8r . Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
L a Prensa de la Habana, compar-
t iendo el indec ib le entusiasmo que en 
el mundo c iv i l i z ado despierta el jus to 
p remio otorgado por el p a í s del gran 
Ibsen a l p a í s del colosal Echegaray— 
el gran p r emio in ternacional Nobel al 
egregio d r ama tu rgo—la Prensa de la 
Habana eco fiel de la o p i n i ó n , me ha 
hecho el honor, para m í inapreciable, 
de sol ic i tar á la que firma estas l í n e a s 
la r e p r e s e n t a c i ó n por la C o m p a ñ í a que 
a c t ú a en Payret , de l magn í f i co drama 
Mancha que l impia, estrenada por m í en 
I t a l i a la v e r s i ó n i t a l i ana con un é x i t o 
ex t raord inar io . 
Los honores n i se discuten siquiera. 
Se aceptan en el acto. Y para m í es 
un verdadero o rgu l lo de g l o r i a inter-
pre ta r en una ocas ión tan excepcional 
L a r a z ó n es b i e n s e n c i l l a . H o y d í a e l c o m e r c i a n t e , e l h o m b r e 
de negoc ios , e l a r t i s t a , todo e l qne d e s é e o b t e n e r e l f a v o r d e l 
p i í b l i c o y a l c a n z a r v e r d a d e r o é x i t o e n sus negoc ios , n e c e s i t a 
e m p l e a r los m e d i o s que d e m a n d a n lo s t i e m p o s y l a s c i r c u n s t a n -
c i a s . 
¿ Q u é p o r q u é f r e c n e n t a n "jEtf C o r r e o de J P a r i s " l a s p r i n c i p a -
l e s f a m i l i a s H a b a n e r a s ? P o r qne E l C o r r e o de P a r t s es l a ú n i c a 
c a s a qne p r o p o r c i o n a á sus f a v o r e c e d o r a s l o m á s n u e v o e n a d o r -
n o s y te las de f a n t a s í a á l o s p r e c i o s m á s r e d u c i d o s ; p o r que M 
C o r r e o d e P a r í s l i a sabido como n i n g u n a o t r a c a s a h a r m o n i z a r 
los in t ere se s c o n los de s u « c l i entes . 
A q u í l a f a n t a s í a se v e n d e c o n l a m ó d i c a u t i l i d a d de u n 
l í e n l o c o r r i e n t e y a q u í todo es n u e v o , flamante y o r i g i n a l . 
M C o r r e o de P a r í s n o r e c i b e n i n g ú n a r t í c u l o de f a n t a s í a que 
i v e n g a p a r a o t r a c a s a y e s t a e s p e c i a l i d a d , es l a que l e v i e n e d a n -
d o e l auge de que d i s f r u t a e n t r e n u e s t r a s f a m i l i a s e legantes . 
n i . L o s i í l t i m o s i l l o a e l o s d e c o r s e t s » l o m í i s n u e v o e n t e las , l a 
W l t i m a p a l a b r a e n c i n t a s y a d o r n o s s i e m p r e se h a l l a e n 
a r -
r e o d e París, 
o s i s x ^ o s o 
L a casa de los moldes y libros de modas.-J)amos sellos para 
Regalos y además u n a prima de 10 por cada compra de $1. 
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como la que me ofrece la apoteosis de 
E u r o p a y A m é r i c a a l genio de l 8 r . 
Echegaray, la soberbia p r o d u c c i ó n que 
es uno de los capo lavoro del teatro es-
p a ñ o l c o n t e m p o r á n e o . 
Mancha que l impia, Colpa che redime, 
en i ta l iano , forma par te del r epe r to r io 
de nuestro p a í s . 
Y como homenaje á u n genio her-
mano de I t a l i a , genio l a t ino como el de 
el la , como homenaje á la Espa f í a l i t e -
r a r i a c o n t e m p o r á n e a y como homenaje 
á la l i t e r a t u r a d r a m á t i c a un iversa l , 
acepto la p e t i c i ó n sol ic i tada con toda 
la a l e g r í a de qu ien recibe la m á s a l ta 
de las dis t inciones. 
D e V . afectuosa S. S. 
I t a l i a Y i t a l i an i . } ' 
A d e m á s del Centro Gallego y Centro 
E s p a ñ o l t iene pedido cinco palcos para 
esta func ión del s á b a d o el Centro As-
turiano. 
Otros tantos palcos toma l a Asocia-
ción de Dependientes. 
Y no d e j a r á n á su vez el Casino Es-
p a ñ o l , el Union Club y el Ateneo de 
c o n t t i b u i r . de i g u a l manera, a l l u c i -
mien to de esa ü e s t a tea t ra l . 
A p r o p ó s i t o del Ateneo, 
Este b r i l l a n t e i n s t i t u to , teniendo en 
c o n s i d e r a c i ó n la ve l ad* del s á b a d o en 
Payret , ha t ransfer ido para el l ú n e s e l 
concierto sacro que anunciaba pa ra esa 
misma noche. 
E r a de esperar de la d i r ec t i va del 
Ateneo rasgo tan c o r t é s . 
* 
Se s u c e d e r á n los conciertos sacros. 
A l del l ú n e s en el Ateneo, s e g u i r á el 
del martes, en nuestro gran teatro Na-
cional , á beneficio del Conservatorio de 
M ú s i c a y D e c l a m a c i ó n . 
H e a q u í el selecto p rograma: 
Tri rnera parte 
1?—Der Freyschviz, obertura á gran-
de orquesta. C. M . Weber . 
2?—Largo solemne. K E . Espadero. 
Obra i n é d i t a arreglada para dos pianos 
por su autor y ejecutada por las seño-
r i tas Ernes t ina M a r q u é s y M a t i l d e Gon-
zález. 
'Á0. — Chari té . Faure . Cantada por el 
Sr. Carlos C á c e r e s , con a c o m p a ñ a m i e n -
to de orquesta. 
49—KrakowiaJc, gran r o n d ó para pia-
no. Chopin , por l a s e ñ o r i t a M a r g a r i t a 
R a y n e r i y l a orquesta. 
Segunda parte 
1?—Ex toto cor de, poema s infónico , 
1* a u d i c i ó n . A . M a r t í n , por la orques 
ta, bajo la d i r e c c i ó n de su autor. 
2 o — I I libro santo, m e l o d í a . C. P i n 
su t i , cantada por l a s e ñ o r a A n a M a r í a 
J i m é n e z de V i a d a , con v io l ín obligado, 
por el Sr. Juan Tor roe l l a y p iano por 
la s e ñ o r i t a J u l i a Crespo. 
39—Jlerodiade, g ran aria, J . M a s -
senet, cantada p o r el s e ñ o r Carlos C á -
ceres a c o m p a ñ a d a por la orquesta. 
49—a—Romance, para v io l ín , W i e -
n i a w s l d . 
b — l e r . Concierto, op. 1G, V i e u -
temps, por el s e ñ o r Juan Tor roe l l a 
a c o m x s a ñ a d o por la orquesta. 
Tercera parte: 
Gall ía , Lamentation (poema b í b l i c o ) , 
Ch. Gounod, ejecutado, s e g ú n la p a r t i -
t u r a o r i g i n a l , p o r un coro de cerca de 
200 voces de ambos sexos y una orques-
ta de 40 profesores, estando los solos á 
cargo de la s e ñ o r a A j t ag rac i a P r i e to 
do M i r ó y la s e ñ o r i t a E l v i r a Granice, 
bajo l a d i r e c c i ó n de l maestro A . M a r -
t í n . 
E s t ú u vendidos casi todos los palco?. 
U n saludo para ce r r a r l a s Habaneras. 
| ( S a l u d o de fe l i c i t ac ión á la i l u s t r ada 
é i n t e l i g e n t í s i m a d i rec tora del Colegio 
Francés , la s e ñ o r i t a Leonie O l i v i e r , que 
celebra hoy sus d í a s . 
Sea todo sa t i s f acc ión y ven tura , en 
su fiesta o n o m á s t i c a , para la m e r i t í s i m a 
educadora. 
E N K I Q U E FONTANILLS. 
mm&p •aeS&m* 
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FRONTON JAI -ALAI 
Par t idos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy martes 11 de A b r i l , á las ocho de 
la noche, en el F r o n t ó n J a i - A l a i : 
Pr imer part ido á 25 tantos. 
J Blancos. 
( Azules. 
T r í m e r a quiniela á seis tantos. 
Que se j u g a r á á l a t e r m i n a c i ó n del 
p r i m e r pa r t i do . 
Segundo partido á SO tantos. 
f Blancos. 
I Azules. 
Segtinda qxdniela ó. seis tantos. 
Que se j u g a r á á la t e r m i n a c i ó n del 
segundo pa r t i do . 
E l e s p e c t á c u l o s e r á amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
PORCELANAS. 
Acaban do llegar nuevas remesas de 
j a r r o n e s , c o l u m n a s , cen t ros , cuadros , 
t a r j e t e ro s y m i l caprichosas figuras pa-
ra adornos eu general, Son las ú l t i m a s 
producciones del arte moderno. 
Y i s t a hace fé. Vengan y se convence-
r á n . En t rada l ibre . 
J . B o r b o l l a . 
COMPOSTELA NÜMS. 52 AL 53. 
C 664 - x A 
J U E G O P R O H I B I D O 
E n el ingenio H a t i l l o (Palma 8oriano) 
fué sorprendido ayer un juego proh ib ido 
y detenidas cinco personas, o c u p á n d o s e l e s 
dinero, fichas y barajas que fueron entre-
gadas a l Juzgado correspondiente. 
NOTICIASJáRIAS 
E n la tarde de ayer, e n c o n t r á n d o s e 
cinco ind iv iduos pertenecientes á una 
agencia de mudadas, subiendo un piano 
por la parte de la calle, á los altos de la 
casa n? 184 de la calzada de P r í n c i p e A l -
fonso, huoo de desprenderse la baranda 
de la azotea, donde tres de ellos t i raban 
de la soga que sujetaba el piano, tenien-
do la desgracia de caer á la v í a púb l i ca , 
lo mismo que los otros dos que estaban 
en o! ba lcón . 
Dichos ind iv iduos fueron recogidos por 
la pol ic ía y conducidos al Centro de So-
corros do la 3? d e m a r c a c i ó n por encon-
trarse lesionados. 
S e g ú n certificado méd ico , los lesiona-
dos dijeron nombrarse R a m ó n V á z q u e z , 
vecino de Neptuno 24, que presentaba 
contusiones de segundo grado en d i s t in -
tas partes del cuerpo; J o s é J o a q u í n Soto-
longo, de Perseverancia 20, contusiones 
en la mano izquierda; José, A n g e l V á z -
quez, de A g u i l a J07, de contusiones le-
ves; Ju l io H e r n á n d e z , de V i r tudes 46, 
contusiones menos graves y J o s é Gonzá -
lez, de A n i m a s 61, extensas contusiones 
en distintas partes del cuerpo, y conmo-
ción cerebral, siendo su estado de pro-
nóst ico grave. 
Todos ellos fueron trasladados á su do-
m i c i l i o d e s p u é s de prestar dec l a r ac ióa 
ante el Juez del d is t r i to , que se consti tu-
y ó en el Centro de Socorro. 
Después de las once de la noche de ayer 
el Dr . Crespo, méd ico de guardia en el 
Centro de Socorro de la pr imera demar-
cación, as i s t ió las mestizas Adolf ina R u í z 
Poey, de 19 años , vecina de Espada n ú -
mero 4 y Ceferina Castillo Poey, de 40 
años y del-propio domici l io , de quemadu-
ras en diferentes partes del cuerpo, sien-
do el estado de la pr imera de pronós t i co 
grave y leve el de la segunda. 
Refiere la Adolf ina que h a l l á n d o s e en 
el comedor de su domici l io leyendo un 
per iódico , obse rvó que se le estaba apa-
gando la l á m p a r a de pet ró leo con que se 
alumbraba, por lo que encend iéndo la otra 
vez con un papel y al arrojar este al sue-
lo,se le p r e n d i ó fuego á las ropas que ves-
t ía , v i é n d o s e enseguida envuelta por las 
llamas. 
A l pedir ella auxi l io acud ió su madras-
ta Ceferina Castillo, que ya estaba acosta-
da, quien lo a p a g ó las ropas, sufriendo 
t a m b i é n ella por esta causa quemaduras 
en las manos y brazos. 
E l hecho fué casual. 
U n pardo desconocido p e n e t r ó anoche 
eu la fonda del as iá t ico Manuel Gau, cal-
zada d é l a Reina n ú m e r o 77, quien apro-
vechando un descuido de és te , h u r t ó del 
mostrador el cajón donde se guardaba el 
dinero d é l a venta del d ía , emprendiendo 
la fuga con é l . 
E l l ad rón fué perseguido por el v i g i -
lante 326, hasta el callejón del General 
Casas, dondo desaparec ió , dejando aban-
donado en la v í a públ ica dicho cajón, con 
cierta cantidad de dinero. 
De este hecho conoció el señor Juez Co-
rreccional del d is t r i to . 
A l empresario de la c o m p a ñ í a i tal iana 
don Ernesto Dani , vecino de O b r a p í a n ú -
mero 97, le hur taron un reloj con dije de 
oro, que aprecia en treinta y cinco pesos 
moneda americana. 
Se ignora q u i é n sea el l a d r ó n n i c u q u é 
lu<rar ocu r r ió el hecho. 
Esta madrugada ocurr ió un pr inc ip io 
de incendio en la residencia de don A l -
fredo Escudero Valeno, calle 10 entre 21 
y 23, á causa de haberse quemado un ga-
l l inero y parte de dos ventanas de dicha 
casa, y de la colindante. 
Las l lamas fueron apagadas por los i n -
quil inos de la casa, varios vecinos y la 
pol ic ía . 
E n el café establecido en l a calle de la 
Habana n ú m . 135, propiedad de clon To-
r ibio Noriega, cometieron un robo, con-
sistonto en un portamonedas que conte-
n í a v e i n t i ú n luises y siete centenes; una 
moneda de 10 pesos americana, un cen-
t é n y 60 p^sos plata española , todo lo cual 
guardaba en el cajón del mostrador de su 
establecimiento. 
La pol ic ía ocupó jun to al lugar en que 
se comet ió el hecho una t r incha, con la 
que se supone violentaron la cerradura 
del cajón. 
A y e r i ng resó en la casa de salud " L a 
B e n é f i c a " el blanco Manue l Gonzá lez , 
para ser asistido de una herida contusa 
en la mej i l la derecha, que le causó un i n -
d iv iduo desconocido en la fonda L a Pa-
loma, situada en la calle de Oficios esqui-
na á Riela. 
En la casa de e m p e ñ o , calzada del P r í n -
cipe Alfonso 362, fueron ocupadas varias 
piezas de ropas que en 34 de Eebrero ú l t i -
mo le hur taron de su domic i l io á don Jo-
sé de la L u z Duarte, calle de Zequeira 
n ú m . 16, A . 
E l v ig i l an te n ú m . 12 de la pol ic ía del 
puerto, de servicio en°los muelles de Ta-
Ilapiedra, condujo esta m a ñ a n a á la esta-
ción del puerto al t r ipulante de la goleta 
inglesa Plelen E . Kenney, nombrado W i -
l lan Gray, por acusarlo el c a p i t á n de la 
citada goleta, de i n s u b o r d i n a c i ó n . 
E l detenido fuá remit ido a l v i v a c del 
p r imer d is t r i to á disposición del cónsu l 
de Ingla te r ra . 
L A T l i O P I C A l i es l a cerveza m á s 
exquis i ta y m á s confortable que se t o -
ma eu Cuba. 
Lá CASA DEL POBRE 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, que 
se halla al lado del buzón de dicha l i -
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
DR . M . DELFÍN-. 
L o s TEATROS noY.—En el Nac iona l , 
p e n ú l t i m a noche de abono, á beneficio 
de la notable act r iz V i r g i n i a Rei te r . 
Se p o n d r á en escena L a mujer de 
Claudio, d rama de Dumas, eu tres ac-
tos, finalizando l a f u n c i ó n c o u el j ugue -
te c ó m i c o I I Sottoscala. 
E n Payre t no hay func ión hasta ma-
ñ a n a , d ia de moda, segundo de la t em-
porada, can A d r i a n a Lecouvrear. 
E l jueves: ^or Teresa. 
E l p rograma de A l b i s u consta hoy 
de tres tandas eu la forma s igu ien te : 
A las ocho: E l e abo pr imero. 
A las nueve: L a casita blanca. 
A las diez: E l túnel. 
L a p r i m e r a p o r E lena Parada, l a 
segunda p o r J u a n i t a E a m ó n y la ter-
cera por l a o t ra Elena de A l b i s u , l a 
s i m p á t i c a Quero, 
í í a d a m á s . 
CANTARES.— 
Te conocí a l v is i ta r 
un piso desalquilado. 
¡El piso sigue vac ío , 
m i corazón ocupado! 
N o sé que tienen tus ojos 
cuando tus ojos entornas, 
que el cielo queda sin sol 
y el mundo se quda en sombras. 
Awoi so Diaz de Escovar. 
E L MEJOR S I S T E M A . — N o cabe duda 
de que el mejor sistema pa ra e l pueblo 
que no d i s f ru ta de grandes medios do 
for tuna y desea de hacerse objetos de 
va lor es el de la venta á plazos, i m -
plantado, con el mejor é x i t o , e n l a ven-
ta de los pianos Gors y K a l l m a n n , 
por nuestro an t iguo amigo don J o s é G i -
ra l t , que representa en Cuba á esos 
famosos fabricantes alemanes, porque 
¿qu ién por dos centenes a l mes, no se 
encuentra en corto t i empo d u e ñ o de un 
piano de m é r i t o , que const i tuye el te-
soro del bogar? 
Por eso son tantos los que acuden á 
sol ic i ta r los á O ' E c i l l y , Gl-, a l m a c é n del 
s e ñ o r G i r a l t . 
H I S T O R I E T A . — E l c é l e b r e tenor M a -
r io , que g a n ó tres ó cua t ro fortunas, 
f ru to de su marav i l losa garganta, m u -
r i ó en la miser ia á consecuencia de sus 
p rod iga l idades y extravagancias. 
U n a vez d e c i d i ó dar un banquete en 
Londres á varios de sus amigos. 
D e l costo de esta fiesta d a r á idea u n 
só lo dato: los postres h a b í a n costado á 
la Gr i s i , esposa de M a r i o , unos cuatro-
cientos pesos. 
Cuando estaban reunidos los c o n v i -
dados, d i ó l e por decir á M a r i o que ha-
cía excesivo calor en el comedor y que 
s e r í a mucho m á s agradable irse á a l -
morzar á R i c h m o n d . U n a hora d e s p u é s 
s a l í a n todos con d i r e c c i ó n a l pun to de-
signado, ocupando soberbios carruajes. 
A l l legar á R i c h m o n d h a l l a r o n es-
p l é n d i d o almuerzo, encargado t e l e g r á -
ficamente por M a r i o , quien pa ra satis-
facer un capr icho no t i t u b e ó en t i r a r 
po r la ventana la comida preparada en 
su casa, y en la que h a b í a gastado dos 
m i l duros. 
SALAS. — E l g ran establecimiento de 
nuestro amigo A n t o n i o Salas, San Ra-
fael 14, cada d ia adquiere m á s popula-
r i d a d . 
Esto es debido, s in duda alguna, á 
que todo l o que vende es de super ior 
ca l idad y á precios sin competencias . 
A l l í e n c o n t r a r á e l p ú b l i c o per fume-
r í a de los mejores fabricantes, j u g u e -
tes de todas clases y una g r a n co l ec -
c i ó n de figuritas de b i scu i t pa ra ador-
nos de tocador. 
E n e l depar tamento de muebles 
¡ la m a r ! 
N a d i e debe comprar muebles s i n an-
tes de pasar p o r casa de Salas. 
Respecto á los pianos que recibe bas-
te deci r que no da á basto con los pe-
didos que á d ia r ios le hacen. 
Como que son de los m á s acreditados 
fabricantes. 
U n a v i s i t a a l g ran a l m a c é n de San 
E a f a e l l 4 , y o b t e n d r á n verdaderas gan-
gas. 
ADÁN Y E V A . — 
¿Qu ién fué Eva? L a s e ñ o r a 
madre del g é n e r o humano; 
tuvo u n t r is de casquivano 
y otro tr is de pecadora; 
hermosa como unas flores, 
levantisca y con mal t i n o . . . 
As í nos dejó un camino 
tan sembrado do dolores. 
¿Y q u i é n fué A d á n ? E l b a r b i á n 
sublime de la leyenda. 
(Se dice tuvo una tienda 
entre Cerro y T u l i p á n ) 
Manso como una perdiz; 
inocente como un perro.. . 
E r a el pobre m u y cachorro 
y fué arrastrado al desliz. 
Mas se consoló de spués 
con la hermosa penitencia 
ÚQ f u m a r de L a Eminencia 
el c igarro j a p o n é s . 
L A NOTA FINAL. — 
U n goven e s t á enamorado de la h i j a 
de u n tendero y se decide á ped i r la 
mano do su adorada al padre, qu ien se 
la concede en el acto. 
— ¿ C u e n t o , pues, con la cb icaf—le 
dice el j o v e n . 
— S í , s e ñ o r — c o n t e s t a el comerciante, 
qu ien dominado por l a costumbre, 
a ñ a d e ; 
— ¿ Q u i e r e usted que se la envuelva? 
ISspectácuXoo 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
C o m p a ñ í a D r a m á t i c a que d i r i g e la ge-
n ia l ac t r iz V i r g i n i a Rei ter—7^ f u n c i ó n 
de abono.—A las ocho y media .—Be-
neficio de V i r g i n i a Eei ter . — L a come-
dia en 3 actos L a mujer de Claudio y e l 
j ugue te I I Sottoscala. 
TEATRO P A Y R E T . — G r a n C o m p a ñ í a 
D r a m á t i c a de la eminente actr iz I t a -
l i a V i t a l i a n i . — A las ocho y media .— 
N o hay f u n c i ó n . — M a ñ a n a : A d r i á n % 
Lecouvreur. 
TEATRO A L B I S U . — A las ocho y d i e r : 
E l cabo p r i m e r o — A las nueve y die^ ; 
L a casita blanca—A las diez y diez: L l 
túnel. 
TEATRO MARTÍ—Gran C i n e m a t ó g r a -
fo .—Vis tas n u e v a s . — F u n c i ó n por tan-
das .—Primera e x h i b i c i ó n , el jueves. 
EXPOSICIÓN IMPKRIAL -Ga l i auo U S . 
Duran te l a actual semana se e x h i b i r á n 
50 m a g n í f i c a s nuevas vistas de los j a -
poneses en Puer to A r t u r o . 
SE ALQUILAN 
Los hermosos altos frente a l colegio de Be-
lén, Compostela 145. 48S6 l t - l l 3m-12 
DE Wí 
D E L 
CIRO DE Lft M i l 
A Ñ A D I O SU D U E Ñ O 
CASIMIRO F E R N A N D E Z 
Un D E P A R T A M E N T O D E L O C E R I A ñna 
bihelots sorprendentes, donosos cantarillos, 
platos y fuentes P U E R T O - A R T U R O que no 
se rompen, etc., etc.—Venid, pastorcillos. 
Centro Manzana Gómez 
c598 alt 13t-25 M 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l jueves 13 del corriente á la 1 de la tarde se 
rematarán en San Ignacio 16 portal de la Cá-
tedra Icón in tervenc ión d é l a respectiva Com-
pañía de Segnrn Marít imo, 9 cameras y 9 y 
medio camera de hierro con adornos y paisa-
jes, descarga del Vapor Gaditano de Liver -
pool. Emi l io Sierra. 4S61 2t-l l 2 m - l l 
Los Sres. que con motivo de la desaparic ión 
del Habilitado de Ciases Pasivas de] Madrid 
D. Manuel Celada, deseen conferir sus poderes 
a l Sr. Manuel Poblete, que tiene su destino en 
el Ministerio de la Guerra, pueden dirigirse al 
Sr. Luis Vidaña, que tiene su oficina en^la c a -
lle de O-Reil ly n á m . 5, entresuelo, Habana. 
4S70 4t-7 
S O C I E D A D 
" L A U N I O N D E C O C I N E L O S " 
E s t a sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli -
citen. Pueden dirigirse á los cocina ros de Mi 
ramar, Inglaterra, París , Louvre, Te légrafo y 
el Centro. Industria 115j^ altos de 2 á 4 y de 8 
10 de la neche, que sarán atendidos con pun • 
tualidad. 4672 26t-7 A 
C A F É Y R E S T A U R A N T 
PÁLAIS M A L HiBAMO 
S A N L A Z A R O 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas á todas horas d.e la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio, 
esmerado. Se habla Inglés, Francés y A l e m á n 
4536 26t-3 A b 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
t ín , pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Te lé fono 569. 39H 26t-24M 
Gasa fla Mols sara Señoras 
de Vicenta G. de Estenoz 
A M A R G U R A 0 3 . - T E L E F O N O 3 8 , 
H A B A N A . 
E s t a Casa de Modas ofrece á las Elegantes, 
bonito y variados originales, do sombreros 
pai-a Señoras y niñas, de las mejores firmas de 
París. 4739 26t-7 
i 
DE L A HABANA. 
S e c c i ó n de B e u e l i c e n c i a . 
S E C R E T A R I A : 
Por acuerdo de esta Sección sancionado en 
su oportunidad por el Señor Presidente, se sa-
ca á pública subasta el suministro de pan para 
la Quinta de Salud L A P U R I S I M A C O N C E P -
C I O N . 
E l acto tendrá lugar ante la Secc ión en pla-
no, en los Salones de este Centro, á las ocho de 
la noche del dia 12 del mes en curso. 
E l Pliego de condiciones para este acto, se 
halla de manifiesto en esta Secretaría todos 
los días hábi les de b á 10 de la mañana, de 12 á 
4 de la tarde y de 7 á 9 de la noche. 
L o que se hace público para conocimiento 
de los Sres. industriales que deseen tomar par-
te en la l ic i tación. 
Habana 5 de Abril de 1905.—El Secretario, 
M. Paniagua. 45 :4 t7-5 
Se i i e c e s i t a i i o p e r a r i o s . 
4697 t8-8 
DOCTOR J. A TREMOLS 
128 Considado 128 
Consultas de 12 á 3. 
4492 I5t-4 
Clases de solfeo 
piano y Teoría Musical por una buena profeso-
r a . Precios módicos , pagos adelantado. San 
Miguel n. 70 entre Galiano y Ban Nicolás . 
4424 15t-4 
Dr. Palacio 
Cirngíaon general .—Vías Orinarías.—Enfer-
medades de Señoraa - -Consult s da 11 a 2. L a -
gunas 68. Te l é íono 1342. C 536 24 M 
P. GOTTAEDI, TAPICERO 
Se adornan camas y se hacen cortinas do 
todas clases. Precios módicos , Habana 96, 
entre Obispo y Obrapía. 
3862 26-23 Mz 
L a C a m p a n a , posada. F g i d o 7 . 
Magníficas habitaciones á 60 y 80 cts, y | l , 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna do 
su clase. 4197 26t-30 Mz 
CASA PARA ESCOJER CRIAMERAS 
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